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L a política y las Cortes. 
La descomposición del Gobierno 
POR T E L E F O N O 
CONSEJO DE M I N I S T R O S 
A la entrada. 
M A D R I D , 1.—^Cerca de las onoe llegó 
Dato a su despacho oficial, manifestando 
a los periodistas que v e n í a de despachar 
con el Rey, a quien dió cuenta de la mar-
dha de los debates parlamentarios y de la 
act i tud que marcaron ayer en ed Congreso 
las m i n o r í a s parlamentarias. 
U n r e p ó r t e r le i n t e r r o g ó sobre los r u -
mores de crisis, contestando Dato que no 
t e n í a n fundamento. 
Poco d e s p u é s Dato y el subsecretario, 
s e ñ o r m a r q u é s de Santa Cruz, s a l í a n de 
ila Presidencia con objeto de dar u n paseo 
a pie! 
'Él pr imero en llegar a la Presidencia a 
la rhora anunciada para el Consejo Tué el 
min i s t ro de la Gobe rnac ión . 
Un periodista le p r e g u n t ó s i h a b í a leído 
los pe r iód icos de la m a ñ a n a , que recogen 
ruimores de crisis. 
iSándhez G ü e r a contesto: 
— ^ í , los he v is to ; pero yo sobre eso no 
digo nada. 
Comun icó 'Sánchez Guerra que los m i -
nistros a l m o r z a r í a n en la Presidencia, 
d e s p u é s del Consejo, invitados por el .se-
ñ o r Dato. 
D e s p u é s llegó el min i s t ro de Gracia y 
Justicia, que llevaba u n expediente oon-
cediendo l a l iber tad condicional a 159 pe-
nados. 
Si t e n í a tiempo, d a r í a cuenta de otros 
al Consejo. 
Un r e p ó r t e r le ind icó , a p ropós i t o de 
los rumores de crisis, que el hecho de a l -
morzar los minis t ros en da Presidencia 
p a r e c í a una a f i rmac ión terminante de 
que nada t e n í a que temer ed Gobierno. 
E l s e ñ o r - B u r g o s , sonriente, d i j o : 
—Ya saben ustedes que d e s p u é s de la 
cena viene l a pa s ión . 
Ins i s t ió el r e p ó r t e r , diciendo que Dato 
h a b í a negado la crisis y que ej s eño r Sán-
chez Guerra no h a h í a podido hablar de 
ella, contestando el s eño r Burgos : 
— E l min is t ro de i jacienda llevaba, se-
g ú n su frase, un paquete de expedientes, 
casi todos de conces ión de c réd i to s de po-
ca c u a n t í a . ' 
Preguntado acerca de los rumores de 
crisis, r e p l i c ó : 
—Ayer no estuve en las C á m a r a s , por 
dedicar el d í a entero a t rabajar en el m i -
nisterio. S in embargo, en los comentarios 
que hace la prensa he podido apreciar 
una divergencia de c r i t e r io ; pues mien-
tras unos culpan de lo sucedido a l Go-
bierno, oipos reparten la responsabilidad 
entre el Gobierno y las m i n o r í a s . 
A las doce r eg re só Dato de su paseo 
mat ina l , manifestando a los periodistas 
que h a b í a inv i tado a comer a los minis-
tros, a fin de que no tuvieran que apresu-
rarse para i r por la tarde a las C á m a -
ras. 
U n periodista le p r e g u n t ó mal ic io a-
mente: 
— ¿ P e r o h a b r á ses ión esta tarde? 
Dato con tes tó con rapidez; 
— ¿ C ó m o esta tarde? Hoy, m a ñ a n a y 
el mes que viene... 
Esta t a r d e — a g r e g ó el presidente—ter-
m i n a r á la d i scus ión del a r t í cu lo pr imero, 
p roced iéndose a la votac ión, tve prorro-
g a r á la ses ión , s in neoesidad de suscitar 
una d i scus ión sobre el asunto. 
—¿Le a v i s a r á usted a la m a y o r í a para 
votar?—le p r e g u n t ó el r epó r t e r . 
Dato c o n t e s t ó : 
— L a m a y o r í a e s t á ya en su puesto. 
E l min i s t ro de Estado, que llegó m á s 
tarde, m a n i f e s t ó que iba a ocuparse en 
el Consejo de asuntos comerciales. 
E l de I n s t r u c c i ó n públ ica , a b r i é n d o s e 
el g a b á n , d i j o : 
— R e g í s t r e n m e ustedes; yo no tengo 
nada. 
Los min is t ros de la Guerra y M a r i n a 
l legaron m u y retrasados, pues h a b í a n ca-
tado en e l despacho con el Rey. 
A la salida. 
El Consejo de minis t ros ha terminado 
a las dos de ila tarde, manifestando el se-
ñ o r Dato que h a b í a n cambiado imipresio-
nes sobre el debate de ayer en el Con-
greso. 
D e s p u é s el jefe del Gobierno s iguió fa-
cil i tando a los periodistas la referencia 
oficial de lo tratado en el Consejo, expre-
s á n d o s e en estos o parecidos t é r m i n o s : 
vEl presidente dió cuenta de las conolu-
siones formuladas por la p r imera Asam-
blea de l a Indus t r i a m e t a l ú r g i c a de Es-
p a ñ a , siendo acogidas con la mejor dis-
posic ión y quedando el Gobierno en aten-
der las que sea posible. 
Pero la variedad de las peticiones me-
recen un estudio m á s detenido, y de ello' 
se ha encomendado a dos min i s t ras de 
Hacienda y Fomento, los cuales, en otro 
Consejo, d a r á n cuenta del trabajo que se 
les h a encomendado. 
E l min i s t ro de Estado dió cuenta de los 
asuntos del exterior y de otros comer-
ciales. 
D e s p u é s se a p r o b ó u n decreto conce-
diendo la l iber tad condicional a 159 pe-
nados y otro convocando a los primeros 
tenientes de ingenieros para cub r i r 10 
plazas de alumnos en la Escuela especial 
de Ingenieros de la Armada . 
E l min is t ro de Hacienda somet ió a la 
a p r o b a c i ó n del Consejo las concesiones 
de crédi tos extraordinarios para pagos de 
los minis ter io® de Estado, Gracia y Jus-
ticia , Gobe rnac ión , I n s t r u c c i ó n púb l i ca y 
Hacienda, cuyo liaporte asciende a pese-
tas 2.758.343. ' 
T a m b i é n d i ó cuenta de .cuatro expedien-
tes sobre conces ión de suplementos de 
sueldos a los profesores de los Inst i tutos 
y para el personal, sin plant i l la , del ra-
mo de Guerra. 
E l importe de dichos suplementos as-
ciende a 2.930.725 pesetas. 
Se a p r o b ó un decreto de Fomento crean-
do una Junta central y varias regiona-
iles para el estudio de las necesidades de 
combustible en las industr ias nacionales, 
y o tra ad jud i cac ión , por concurso, para 
la adqu i s i c ión de un solar con destino a 
Ins t i tu to Geológico de E s p a ñ a . 
Se aprobaron 'después (loa siguientes ex-
pedi íentes: 
De I n s t r u c i ó n p ú b l i c a . — P r o p o n i e n d o 
el concurso para ascenso de los profeso-
res de la Escuela de Ar tes e Industr ias . 
-De Fomento.—'Antorizando la subasta, 
por a d m i n i s t r a c i ó n , de las obras de a l i -
geramiento de la carretera de Alca lá de 
Guadaira a Huelva. 
De Guerra.—Proponiendo la a m p l i a c i ó n 
de la Junta de Fomento y Cr ía oalballar 
con 15 vocales civiles y cuatro mil i tares , 
a pet ic ión de la Asociación General de 
Ganaderos. 
Firma del Rey. 
E l Rey ha firmado los siguientes decre-
tos: 
De Marina.—Aprobando, con c a r á c t e r 
provisional , e l reglamento del Cuerpo de 
Practicantes. 
Ascendiendo al subinspector de segun-
da clase don Federico Montaldo. 
Idem al m é d i c o mayor don Juan Na-
varro. 
Idem al médico pr imero don J e s ú s Ló-
pez. 
Idem al id . id . don Alfonso Ce rdeña . 
I d e m al méd ico segundo don Luis 
Amallo . 
I d e m al c a p i t á n de corbeta don José 
M a r í a Quijano. 
E N E L C O N G R E S O 
Se abre la ses ión a las tres y media de 
la tarde. 
¡Preside el s eño r González Besada. 
E n el banco azul los ministros de Es-
tado y Gobernac ión . 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r LLOSAS dirige un ruego so-
bre asuntos electorales y otro a l s eño r 
Andrade. 
E l s e ñ o r IGLESIAS habla del juego y 
del abandono en que se hal lan los cemen-
terios civiles. 
E l s eño r SANCHEZ GUERRA contes-
ta, respecto a l juego, que ha dado ya 
ó r d e n e s prohibi t ivas, y en cuanto a los 
cementerios, es su deseo los haya en to-
dos los pueblos. 
E l s eño r SANCHEZ ROBLEDO contes-
ta a algunas frases que le fueron d i r i g i -
das por el s eño r Luis Torres. 
E l s eño r GONZALEZ BASADA l lama la 
a t enc ión al orador. 
E l m a r q u é s de la FRONTERA denun-
cia el incumpl imiento de las leyes de Sa-
n idad por las C o m p a ñ í a s ferroviarias y 
excita el celo del minis t ro de Fomento 
para que evite esas faltas. 
.El min is t ro de FOMENTO promete 
atender el ruego del orador. 
E l s eño r N I C O L A U reclama el aux i l io 
^ l Gobierno para las regiones damnifi-
cadas por los recientes pedriscos. 
E l minis t ro de FOMENTO contesta que 
a estas al turas se ha l lan agotados todos 
los recursos; pero que, a pesar de ello, se 
i n t e r e s a r á en beneficio de aquellas regio-
nes. 
E l s e ñ o r NOUGUES habla de Mulev 
Hafld. 
E l minis t ro de ESTADO habla del afec-
to con que ha sido recibido en todas las 
poblaciones de E s p a ñ a el ex S u l t á n de 
Marruecos. 
El s eño r MAESTRE formula un ruego 
sobre las tarifas especiales de transporte 
de ganado por fer rocarr i l . 
E l minis t ro de FOMENTO contesta d i -
ciendo que h a r á todo lo posible para que 
a q u é l l a s con t inúen rigiendo. 
Se entra en el orden del d ía . 
L a rebaja de edades. 
E l s e ñ o r AYUSO reanuda su discurso 
y dice que el espec tácu lo de ayer en el 
Parlamento c o n s t i t u y ó una v e r g ü e n z a 
para el mismo. 
Pide la sup re s ión de los capitanes ge-
nerales. 
Censura la indefens ión de nuestras cos-
tas. 
E l s eño r TUR, en nombre de la Comi-
s ión , contesta al s eño r Ayuso. 
E l s eño r DOMINGO consume el tercer 
turno en contra del proyecto. 
Dedica la p r imera parte de su discur-
so a comentar la tesis sustentada por el 
conde de Romanones. 
Dice que la actual guerra europea ha 
hecho fracasar al e jérci to , la e n s e ñ a n z a 
y l a . e c o n o m í a nacional. 
Habla de las dificultades de la Hacien-
- C I R U G I A -
- G E N E R A L -
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
D r Comas 0CULISTA 
San Francisco, núm. 12.—Todo el día. 
RICARDO RUIZ DE PELLON ANTONIO ALBERDI 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 10 y 12.—Teléfono 168. 
AB1LIO L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.--Teléfono n ú m . 708 
Gómez Oreña, número 6, principal. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
'd ia a una, excepto loe d í a s festivos. 
BURGOS, NUMKRO 1, 
VICENTE AGUINACO ' QCULISTA '-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32, 1.° 
• J . J F . O o t e r o . 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y g ra tu i ta de nueve a 
diez, lunes, m i é r c o l e s y viernes, en San 
Francisco, 20, 2.° 
da en la hora de las reformas mil i tares . 
Dice que en todas partes la regulariza-
ción de la Hacienda ha precedido a la 
¡ del ejército. 
I La oficialidad.. . 
E l min is t ro de la GUERRA ( in ter rum-
piendo): Su s e ñ o r í a no tiene derecho a 
I hablar de los oficiales. 
E l s eño r DOMINGO censura a la pre-
sidencia por haber tolerado que se inte-
I r rumpa al o i ador. 
' E l presidente del CONGRESO pregun-
ta a la C á m a r a si, t ranscurr idas las ho-
ras reglamentarias, se prorroga la sesión 
por menos de dos horas. 
! En votación nominal , por 135 votos 
contra 25, se acuerda que c o n t i n ú e la 
sesión. 
E l s eño r DOMINGO trata de demostrar 
al p a í s que no debe confiar en el Go-
bierno, al que dir ige duras censuras, 
i Termina el orador con el estridente «ri-
tornello" con el que las izquierdas te rmi -
nan sus discursos contra el actual régi -
men, y hace h i n c a p i é en la desorganiza-
ción del ejérci to. (Protestas en el banco 
del Gobierno y en la m a y o r í a . ) 
El señor B E R N A L contesta en nombre 
de la Comisión, y dice que en Alemania 
la Órg^niiaéiór i del ejérci to p reced ió a la 
! reforn-a t r ibutar ia y . i és ta la rebaja de 
edades 
El minis t ro de la GUERRA contesta las 
alusiones dir igidas al r é g i m e n . 
Su s e ñ o r í a — e x c l a m a — c a r e c e de auto-
rización para t ra tar de este, asunto. 
El e jérci to es tá u n á n i m e en sostener el 
r ég imen , aunque és te no lo necesita, pues 
es t á sostenido por el c a r i ñ o y el respe-
to de todos los e spaño les . 
En vo tac ión nominal , por 84 votos con-
t ra 9, se aprueba el a r t í cu lo pr imero del 
proyecto. 
Los liberales, reformistas^ d e m ó c r a t a s 
y conjuncionistas votan en pro. 
E l s eño r VERDAGUER apoya u n a enr 
mienda al a r t í c u l o segundo. 
Pide se le reserve la palabra para la 
ses ión de m a ñ a n a . 
Se levanta la sesión a las nueve y me-
dia. 
EN E L SENADO 
.Se abre la ses ión a las cuatro de la tar-
de, bajo la presidencia deJ s eño r S á n c h e z 
de Toca. 
En el banco azul, los ministros de Gra-
cia y Justicia e I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r POLO Y P E Y R O L O N dir ige 
un ruego en p rev i s ión de que se cierren 
las Cortes, part icipando a l Gobierno que 
ha recihido la visi ta de una Comis ión de 
productores q u í m i c o s y agricultores, i n -
teresando gestione el que el Estado habde 
con la Gran B r e t a ñ a para que autorice 
la expo r t ac ión del sulfato de cobre. 
fLuego se ocupa del juego y de su incre-
mento, y t e rmina o c u p á n d o s e de unas 
escuelas de Falencia. 
El min is t ro de INSTRUCCION P U B L I -
CA le contesta, -prometiendo interesarle 
en lo que solicita. 
Eii s e ñ o r POLANCO se ocupa de la apli-
cac ión arancelaria, diciendo que, de ven-
derse a 29 pesetas los cien ki los de tr igo, 
no queda margen remunerador para ei 
productor y, por tanto, se perjudica a Ja 
agr icul tura . 
Se discute el proyecto de ley de reor-
g a n i z a c i ó n del Secretariado jud i c i a l . 
'Se admite la total idad y comienza la 
d i scus ión del ar t iculado. 
E n el a r t í c u l o pr imero se acepta en 
parte una enmienda del s eño r M u ñ o / 
Chaves, que tiende a crear el Cuerpo di 
aspirantes. 
E l segundo t a m b i é n sufre otra enmien-
da de este senador, que tiende a que sean 
siete en vez de cinco los jueces del T r i -
bunal de oposiciones. 
Se aprueban los tres primeros a r t í cu -
los del proyecto. 
El s e ñ o r ROMERO pide se le reserve la 
palabra para hacer algunas considera-
ciones a l a r t í c u l o cuarto; pero no habien-
do n ú m e r o suficiente de s e ñ o r e s senado-
res, se suspende el debate y se levanta 
la sesión. 
D E S P U E S DE LA S E S I O N 
Un articulo de «La Tribuna». 
«La T r i b u n a » de hoy publ ica un a r t í c u -
lo, que t i t u l a «La pol í t ica», en el que, ocu-
p á n d o s e del espec tácu lo par lamentar io 
de ayer, que califica de vergonzoso, dice 
ser un peligro para la n a c i ó n el que se 
ampare de un Gobierno de pobre menta-
l idad, como es el presidido por el señor 
Dato. 
Agrega «La T r i b u n a » que el r é g i m e n 
sufre verdadera to r tu ra en manos inhá-
biles, por la imper ic ia del actual Gobier-
no; y como a nadie c a b r á la duda de su 
fal ta de a d h e s i ó n al Trono, todat Eáé 
c a m p a ñ a s que viene realizando consis-
ten en acercarse a l mismo en su defensa. 
Ref i r iéndose a la a c t u a c i ó n de esos gq-
lí t icos, a los que t an duramente fustiga, 
dice que sólo les falta ya el acta de de-
función del r é g i m e n . 
Quizás pronto—escribe—las eofiB no 
tengan remedio. 
Termina diciendo que una vez m^s ele-
va sus anhelos a las alturas, pidiendo a l 
Trono ponga fin a l mal y acabe con ésta 
s i t uac ión insostenible. 
L a fórmula de Dato. 
El s eño r Ventosa, en u n corr i l lo 'de d i -
putados, dijo esta tarde que h a b í a acep-
tado la fó rmula de Dato porque se h a b í a n 
dado g a r a n t í a s de que se d i s c u t i r í a n los 
proyectos económicos . 
El conde de R o m a n o ñ e s man i f e s tó que 
no pensaba intervenir en la d i s c u s i ó n del 
proyecto de rebaja de edades, p|ies se-
ria ú n i c a m e n t e espectador, a fin de que 
el Gobierno pagara las consecuenmas del 
acto de ayer. 
A ñ a d í a que no c r e í a en la efic&cia de 
la p r ó r r o g a de las sesiones, pues jlos i m -
pugnadores c o n s u m i r í a n m á s h o m s que 
las que pudiera proporcionar |a p ró -
rroga. 5 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra d i jo : Esta-
mos muy bien de salud física; a q i í esta-
mos y seguiremos estando, dispuestos a 
seguir discutiendo cuanto se quiera. 
Otra vez la crisis. 
Hoy volvieron a circular , con insisten-
cia, rumores de una p r ó x i m a crisis, plan-
teada por disidencias surgidas en'el Con-
sejo de esta tarde. 
Se decía que las desavenencias se ha-
b í a n acentuado ú l t i m a m e n t e en el seno 
del Gabinete, aunque éste negase toda 
veros imil i tud al aserto. 
Se llegaba a decir que el disorepante 
M A D R I D . — I N A U G U R A C I O N D E L CENTRO M A U R I S T A DE C H A M B E R I . — 
Don Añttíñió Maura t ó d é a d o de los oradores \f algunos asistentes (d arlo, des-
pués del magistral discurso que p r o n u n c i ó . 
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lo era el minis t ro de Hacienda, que ha-
b í a jii ' /gado indispensable para éil . la 
a/probación inmediata de los presupues-
tos. 
Las sesiones dobles. 
Aunque el jefe del Gobierno no ha he-
cho sobre ello d e c l a r a c i ó n alguna, se ase-
gura que el s eño r Dato piensa llegar a 
la ce lebrac ión de sesiones -por m a ñ a n a y 
tarde, como ún ico medio de acelerar al-
go l a d i scus ión de las reformas y empe-
zar el debate económico . 
Aunque en ,1a ses ión de ayer no tuvo 
fortuna la fó rmula , cree el Gobierno que 
p o d r á llegarse a una solución de concor-
dia. 
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Perfiles madrileños. 
Las calles. 
Hasta hace poco tiempo era dificilísi-
mo t rans i tar por las calles de Madr id . 
Los adoquines, constantemente removi-
dos, formaban mural las , la arena mon-
tones, el agua baches y puede afirmarse 
que la pulcra paloma que Noé soltó, des-
p u é s del d i luvio , si se hubiese visto so-
bre Madr id , h a b r í a vuelto al arca por no 
encontrar donde posarse. En tal estado 
nos t e n í a n las reformas del suelo. 
Pero de a l g ú n tiempo a esta parte el ma l 
se ha agravado. Han descubierto los" celo-
sos ediles de la Vi l l a que a d e m á s del sue-
lo existe el subsuelo, donde p o d í a meter 
t a m b i é n sus manos pecadoras, y todo Ma-
d r i d se ha visto hendido por formidables 
zanjas, protegidas por gigantescos terra-
plenes, de los que, con el agua, se va 
desprendiendo un ba r r i l lo pegajoso que 
todo lo mancha y que despiden sobre nos-
otros los au tomóvi l e s , que marchan a" la 
velocidad que quieren, actuando de pu l -
verizadores. Sobre las zanjas se tienden 
puentes de madera, como en los lugares 
que la guerra ha asolado; por las noches 
e s t án las calles llenas de faroles encarna-
dos, produciendo la i l u s ión de que se na-
vega en un mar. de b a r r o ; a veces encon-
tramos a un seño r respetable atravesan-
do una zanja, con un paraguas abierto, 
sobre el ca r r i l de un t r a n v í a , en un alar-
de de funambulismo, como si quisiera ga-
narse una contrata para el circo. 
Desde el descubrimiento del subsuelo 
la vida en Madr id es imposible. 
E l s eño r Vázquez de Mella, en su dis-
curso reciente sobre las reformas m i l i t a -
res, p r o p o n í a que se llevase a nuestro 
Ejérc i to a las sierras en- vez de a las pa-
radas y a los desfiles, para que las dif i -
cultades de la naturaleza le tornasen 
aguerrido y eliminasen a los inú t i l e s ; para 
nuestra g u a r n i c i ó n no es necesario un pa-
seo m i l i t a r por esas calles, que ocasiona-
VÍa m á s bajas y. c u r t i r í a m á s a los solda-
dos que trasponer el nevado Puerto de 
Guadarrama. Hay calles que dan idea de 
lió que es una tr inchera, una de esas for-
midables tr incheras que contienen a un 
ejérci to m á s a c á de la .frontera alemana, 
de Francia, y se comprende que, cruzar-
las bajo el fuego de las ametralladoras, 
sumado a sus peligros, aun suprimido el 
de los au tomóvi l e s , s e r í a empresa que 
ex ig i r í a en pago la vida. " t 
• A l comenzar las sesiones de Cortes a l -
guien dijo en el Senado que llegar a la 
C á m a r a era dif icul tosís imo e m p e ñ o por 
los obs tácu los , por las obras de arte que 
[0 i m p e d í a n en las calles vecinas; es lás-
t ima que no haya ocurr ido otro tanto 
en el Ayuntamiento , l ibre por odiosa ex-
cepción de semejantes trabas. Si nuestros 
concejales no pudiesen llegar hasta la 
Casa de la Vi l l a , qu izá tuviesen nuestros 
males remedio. 
IPero éste no se ve, o se ve muy distan-
te; apenas han comenzado a invertirse 
los dos millones votados para reforma de 
la p a v i m e n t a c i ó n y subsuelo de Madr id , 
y asusta pensar en lo que puede dar de 
sí esa cantidad empleada en crearnos obs-
t á c u l o s que se opongan a nuestro t r á n -
sito por esas desdichadas calles. 
.1. 
M a d r i , 26-XI-1915. 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—Han cumplimentado a l , 
Rey los, generales Barraquer y F e r n á n - , 
dez Llanos, con \o% d e m á s jefes y oficia-; 
es del Gabinete mi l i t a r , algunos de los 
;uales han dado las gracias a don A l -
fonso pitf recientes ascensos; 
•El Rey ¡ha recibido en audiencia a los 
generales de brigada don Baltasar Cor-
tés y don Eduardo C a ñ i z a r e s ; general de 
ingenieros s eño r M a r v á , general La Ba-
rrera, intendente señor Aguado, contral-
mirante s eño r Vázquez* coroneles s eño r 
Figueras y m a r q u é s de Casa Blanca y 
teniente coronel don Enrique de Salcedo. 
Los Reyes a s i s t i r á n esta noche a la 
función del teatro Apólo. 
L a cace r í a regia organizada en el R in -
cón, finca de la marquesa de Manzane-
do, se e f e c t u a r á el lunes p r ó x i m o . 
UNA DESGRACIA 
H a l l á n d o s e haciendo unas reparaciones 
sobre el tejado de lá' Casa de Correos, si-
fcuada ien l a plaza de los Remedios, un 
obrero a l b a ñ i l , de 78 a ñ o s de edad, l lama-
do B e r n a b é Arteche, con domicil io en la 
calle del Convento, tuvo la desgracia de 
caerse a la calle desde una a l tura de unos 
12 o M metros. 
E l infeliz obrero fué inmediatamiente 
recogido por algunas personas, y en una 
silla fué conducido a l a Casa de Socorro, 
donde, reconocido por el médico de guar-
dia , se le apreciaron las siguientes con-
tusiones: 
Frac tura de i a tercera y cuarta costi-
llas derechas en su parte an te r ior ; una 
herida contusa 'en la región mentoniana, 
otra en la reg ión supercil iar derecha, 
otra e.n la mano del mismo lado, erosio-
nes m ú l t i p l e s en la rodi l la derecha y g ran 
conmoción cerebral; siendo su estado de 
pronós t ico grave. 
Inmediatamente se pe r sonó en la Casa 
de iSocorro el Juzgado del dis t r i to del 
Oeste, empezando a ins t ru i r las primeras 
diligencias. 
D e s p u é s de asistido convenientemente, 
en vis /a de la gravedad de su estado, fué 
trasladado en una camilla al Hospital de 
San Rafael, donde continuaba en g rav í -
simo estado, dada la edad avanzada del 
desgraciado B e r n a b é . 
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Las grandes obras de caridad. 
E l ropero de Santa Victoria. 
Muchas instituciones de caridad tene-
mos en Santander que t ra tan de a l iv iar , 
en las medidas de sus fuerzas, los horro-
res de la necesidad en esa clase de infe-
lices que, faltos de trabajo o sufriendo pe-
nosas enfermedades, no pueden ganarse 
el cuotidiano sustento. 
Todas cumplen a maravi l la el fin para 
que fueron creadas. Gracias a ellas, el 
hambre ño se ha hecho dueño de muchos 
hogares, e infelices n iños , que hubieran 
muerto a poco de nacer, hoy se ha l lan ro-
bustos y. hermosos con la salud que da 
una a l i m e n t a c i ó n sana y copiosa. 
Tóca le el turno hoy en esta sección a l 
«Ropero de Santa Vic tor ia» , creado para 
fac i l i ta r gratui tamente a los pobres toda 
clase de ropa; desde calcetines y p a ñ u e -
los de bolsillo hasta toquillas y mantas; 
desde faldas y chaquetas hasta calzado. 
Estos roperos se van creando en toda 
E s p a ñ a con celebridad poco c o m ú n . Hay 
son varias las provincias e s p a ñ o l a s que 
los poseen, para bien de los pobres, y a 
medida que pasan los meses nacen otros 
nuevos como bellos á rbo l e s de caridad. 
Anexos a este de Santander, se han crea-
do este a ñ o seis en nuestra provincia : en 
Torrelavega, Reinosa, San Vicente de la 
Barquera, Cabezón, S a n t o ñ a y Castro. 
Estos, como los d e m á s de E s p a ñ a , fun-
cionan bajo la vigi lancia y enorme traba-
jo de una presidenta y varias vicepresá-
dentas. 
Cada ropero cuenta con innumerables 
socios, que se obligan a entregar a la ins-
t i tución, durante él a ñ o , seis piezas de 
ropa como m í n i m u m , pudiendo hacer el 
regalo de las que quieran a d e m á s de su 
compromiso. Estas ropas vanse entregan-
do durante el a ñ o , en los d í a s y meses que 
los socios tengan por conveniente, a la 
presidenta del ropero, y esta s e ñ o r a , en 
un ión de "las vicepresidentas, preparan 
la exposic ión que todos los a ñ o s ha de 
verificarse en los d í a s 1, 2 y 3 de diciem-
bre. 
Luego vuelven las piezas a las presiiden-
tas para preparar el reparto, que debe 
hacerse, invariablemente, el d í a 23 de d i -
ciembre, en que celebra su fiesta o n o m á s -
tica Su Majestad la Reina. 
El reparto se verifica en las parroquias, 
de acuerdo con los s eño re s p á r r o c o s , que 
nunca han puesto dificultades a la inst i-
tuc ión y sí su mucha, voluntad y mejor 
deseo para que todo se lleve hasta el fin 
con la mayor r e g u l a r i z a c i ó n posible. 
Como algunos a ñ o s se han cometido 
grandes abusos por los pobres para llevar-
se doble de prendas de las que les corres-
p o n d í a n — f i g u r a n d o , por ejemplo, com!o 
cabezas de famil ia la mujer y el m a r i d ó -
la Junta ha hecho en el presente una es 
pecie de padroncito, donde constan los 
nombres de la famil ia , para evitar de este 
modo abusos que redundan en perjuicio 
de mifchos necesitados. 
Rícese esta ins t i tuc ión bajo la nresiden-
cia de honor de Su Majestad la Reina do-
ñ a Victor ia Eugenia de Battenbe-r?, es-
posa de nuestro joven Soberano. 
Doña Vic tor ia tiene gran in t e ré s por 
todos los roperos de la P e n í n s u l a . Sus rer 
gias manos tejen, el p r imer a ñ o de ins-
t a l ac ión de cada ropero, seis piezas, y 
para el de Madr id trabajan sin descan-
so todos los años . 
El entusiasmo de nuestra l inda Reina 
por el ropero de 'Santander, es m u y gran-
de, a d e m á s de tener un gran i n t e r é s per-
sonal por él, hasta el punto de asistir a 
la Junta que tiene su turno en vera 
cuando se hal la aqu í . Este ropero tuv ^ 
pasado a ñ o m á s piezas que ninai,0 e' 
de spués del de Madr id . Baste saber 
el n ú m e r o total de piezas repartidas ^ 
tre ropas de cama, interiores, calz'aft 
e tcé tera , a s cend ió a diez m i l ochori 
tas. en-
Este a ñ o hay dos novedades import-, 
t í s imas . Es la pr imera el honor qnp i 
Papa ha concedido a los donantes del 
pero, o t o r g á n d o l e s i n n ú m e r a s indui íJ0 ' 
ú a s ; es la segunda la const i tución ú f u 
Sección in fan t i l , que ha dado un núim 
morme 'de piezas. Esta Sección está S 
sidida por Su Alteza !á infantita M 
Beatriz. Cada n iño , hasta los 16 años ^ 
obliga a dar una prenda, como mín imót^ 
sin perjuicio de las que quiera e n t r ^ l 
a d e m á s . 
Gran cosa es, en efecto, esta de h-ipp,. 
p a r t í c i p e s a los n i ñ o s de las grandes obra* 
caritativas, pues sus corazones, nu* 
saben de los rencores n i las falsi.i¿ (ili 
mundo, se elevan hasta Dios cuando SIK 
manecitas laboran para los.pobres. \ 
que se e n s e ñ a n a a m a r a sus prójiS 
como a s í mismos, cumpliendo, de modí 
tan sencillo, uno de los mandatos más bp 
líos del divino Decálogo. 
* * * 
La soi e n í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Luisa de 0r 
leans, asidua concurrente a nuestras pía" 
yas con su i lustre esposo, el infante (ion 
Carlos, ha mandado este a ñ o al «Ropero 
Santa Victor ia» u n g r an donativo, que 
viene a aumentar lo mucho que da a San̂  
tander tan be l l í s ima dama. En efecto no 
transcurre d í a del verano—durante' su 
permanencia aqu í—sin que su bolsillo no 
se abra para enjugar alguna lágrima o 
que su persona no realce a l g ú n festejo de 
caridad. Por eso de todos los montañe-
ses es amada y enaltecida y su nombre 
se guarda por todos en el relicario de los 
seres m á s queridos. 
* * « 
Siguiendo la costumbre establecida, si 
en el reparto de prendas a los pobres, que 
ha de verificarse este año , hubiera algún 
sobrante, éste s e r á repart ido entre Casas 
de Beneficencia, para a l iv ia r las pérdidas 
ocasionadas por a l g ú n siniestro, etc. 
* « » 
He^ á q u í expuesto, aunque brevemente, 
para ' lo que fué creado el «Ropero de San-
ta Victor ia». 
Obras^como esta son las que hacen fal-
ta en g ran n ú m e r o y s e ñ o r a s tan bondado. 
sas y cari tat ivas como quienes gobiernan 
tan excelente obra de caridad. Con tan no-
bles damas, con instituciones semejantes, 
nqestra ciudad a l c a n z a r á pronto el honor 
de ver libres sus calles de mendigos, que 
es la a s p i r a c i ó n de todas Las capitales que 
quieren figurar a la cabeza de las más 
p r ó s p e r a s y progresivas. 
* «•* 
A Jas onoe y media de la m a ñ a n a de 
ayer se a b r i ó al públ ico el ropero, asis-
tiendo una enorme concurrencia, que ad-
m i r ó las hermosas instalaciones que 
aqué l contiene. 
iEn la iglesia de los J e su í t a s , donde está 
instalado el ropero, pudimos admirar los 
valiosos donativos hechos por las perso-
nas de ,1a Real Casa y por las virtuosas 
damas santanderinas. 
Cuando ya estaba t e r m i n á n d o s e la Ex-
posic ión de ropas, recibió la señora presi-
denta del ropero otro donativo de la in-
fant i ta d o ñ a Isabel, hi ja del infante don 
Carlos y socia protectora de la Sección 
i n f an t i l santanderina, consistente en 15 
hermosas piececitas, confeccionadas to-
das por la egregia donante. 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que asistieron 
al acto d é la apertura admiraban las pre-
ciosas punt i l las que adornaban las piezas 
regaladas por la infant i ta , comentando 
de manera favorable para la egregia 
n i ñ a las dificultades que habr ía tenido 
que vencer para llegar hasta la conrec-
c ión definitiva de aquellos adornos. 
Las mismas frases de admirac ión se 
o í an hacia la labor realizada para e¡ ro-
pero, trabajando en las prendas, por la 
s e r e n í s i m a infanta doña Beatriz de Bor-
bón, h i j a de los Reyes, que ha enriado 
un lote de seis mantas grandes, seis man-
tones, seis ohalecos de Bayona, seis ca-
misas para n i ñ a y seis camisas para nom-
bre, cuyo lote es magníf ico, no solamente 
por el valor imaterial que. en sí encierra, 
sino por ;lo valioso de su contenido. 
Entre los lotes enviados por las ilus-
tres personas, han puesto las señoras oe 
la Junta del ropero los retratos de los uo-
nantes, a d o r n á n d o l o s con ramos y ma-
cetas de flores. 
'Las mpas e s t á n muy bien distnbuiaah 
en el local, p r e s e t á n d o s e m u y adornaad* 
y m u y bien puestas, habiendo demoswa-
do en su o r g a n i z a c i ó n el gusto v r e P " ' 
chable de las bondadosas damas que mi-
man la Junta de esta ciudad. . . 
L a s e r e n í s i m a infanta doña Lmsa ' 
Onleans ha enviado t a m b i é n un lote ma*, 
nífico, de unas 60 piezas, compuesto ^ 
aba léeos , refajos, toquillas, calcetines y 
otras diferentes prendas, de mucho van» 
y muv bien confeccionadas. , 
Estos hermosos lotes, que honran 
i n s t a l a c i ó n , merecen los aplausos oe- ^ 
dos, por el d e s i n t e r é s que con el € n y h p. 
ellos h a n demostrado tener hacia ias ulV 
ñ a s obras de misericordia, hacien^Phlo 
ello una d i s t i nc ión hacia nuestro \w™ ' 
que Obligadamente tiene que estai ^ 
decido a las muchas muestras de au« 
de tan ilustres personas. uotmiiila 
L a distingurda señora dona i e" 
Pombo de Campo, presidenta l,et' 't, 
ta local, ha hecho un valioso <W*¡j¡¡¿ 
que avalora grandemente l a ' insw • 
.Las prendas expuestas * f * a ™ t e & * 
ran en algunos cientos a las prewí" 
en a ñ o s anteriores. .tcñ^arÁ él iilU6' / M a ñ a n a por la m a ñ a n a VIMW'<* ¡NS. 
t r í s imo saño r obispo de ia dioces.. ^ 
t a l ac ión del ropero, con objeto oe 
cir las ropas expuestas. , ^ de 
A este acto a s i s t i r á n el señor UB .€S 
la Santa Iglesia Catedral y ln* s pa-
p á r m e o s , como t a m b i é n las se" ¡ '^ que 
sidentas de las diferentes parroqu 
forman la Junta de Santander. v a 
El acto promete ser bfiUantieiu J . . . 
él a c u d i r á seguramente nume^ 
blico. ^ w v w v v w ^ 1 * ? 
Cuando h a y á i s probado tod0^ ' ^poN-
camentus contra la TOS FERI- ' t^rros 
Q U I T I S y toses rebeldes de loS i0i aCu-
agudos y c rón icos sin obtener a i 
did al F E R I N O L . , v jro-
De venta en todas las farmacias j 
g u e r í a s . 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
t a S I N F O R I A N O R O D E N A S 
Xn-menso siarticLo de pieles. 
3 — 3 
3VLaLn.g-u.itos 
Ultimos modelos de abrigos para señora , de p a ñ o y de piel 
DE L A GUERRA EUROPEA 
E L D E S A S T R E S E R V I O 
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N A 
P A R T E O F I C I A L M O N T E N E G R I N O 
g] roinunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel generaj aei ejérci to de Montene-
¡rro, dice lo siguiente: 
D «El 28 de noviembre, el enemigo consi-
recuperar Fotcha, Metelka y Prie-
polie-
, Durante- estos combates fiemos fiecfio 
prisioneros, entre ellos un oficial. 
v i ha ocurr ido cambio alguno en los 
demás frentes.» 
La ofensiva austr íaca. 
Dicen de (i inebra que, s e g ú n noticias 
:¿e Vi en a, la ofensiva de los austriacos 
gstá dirigida contra Montenegro, donde 
opera el grueso del ejérci to. 
Una explosión. 
Un despacho de Nueva York dice que 
se ha producido una horrible explosión 
en una fábr ica de pó lvo ra de Delaware, 
| consecuencia de lá cual el edificio ha 
quedado destruido y han perecido 30 
obreros. 
Se ignoran las causas del siniestro, pe-
ro se asegura que se t ra ta de u n aten-
lado. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
«A lo largo de la frontera del T i ro ! 
trentino, a causa de varios ataques del 
enemigo contra nuestras posiciones de 
'séexteu-Stein, a la entrada de Pienz, no 
hubo m á s que duelos de a r t i l l e r í a . 
Nuestra a r t i l l e r í a c a ñ o n e ó eficazmente 
los cuarteles austriacos de Levice, en 
Val-Sugana. 
En el Carso fué dispersada una co-
lumna enemiga que se d i r i g í a a l paso de 
Giramonde. 
Fueron puestos en fuga contingentes 
enemigos que intentaron avanzar sobre 
Sodie. 
En la cima de Montenevo, nuestras t ro-
pas recfiazaron ataques dir igidos contra 
las nuevas posiciones de los flancos»de 
Mr/li y de Vodie. 
En la a l tu ra Noroeste de Goritzia, los 
contactos y encarnizada f incha nos pro-
porcionaron algunas ventajas en la zona 
situada entre Trieste y Bounza, en la ca-
rretera de San Floria'no a Goritzia. 
En el Carso tomamos tr incheras ene-
migas, quedando nuestras l í n e a s a po-
cos metros de San Mart ino . 
Cogimos 204 prisioneros,- dos ametra-
lladoras, tres, lanzabombas, fusiles y 
otros materiales de g u e r r a . » 
L a lucha en el Isonzo. 
Telegrafían de P a r í s que el correspon-
sal del «Be r l i ne r Taggeb la t t» en l a fron-
tera austroital iana dice que la lucha en el 
Isonzo execede a cuanto de ella se diga. 
Afirma que el archiduque Francisco 
José ha cailificado aquellos campos de 
batalla de campos infernales, asegurando 
que los combates que se han librado pol-
la posesión de la cabeza de puente de 
Goritzia, han sido los m á s encarnizados, 
los más sangrientos y los m á s salvajes de 
cuantos se han l ibrado en el frente i ta-
liano. 
La lucha c o n t i n ú a cada vez con ma-
yor furia y a costa de enormes sacrificios 
por parte de ambos ejérci tos . 
La prensa inglesa dedica grandes elo-
gios a la heroicidad de la escuadra ita-
liana del M e d i t e r r á n e o y al e jé rc i to , que 
está luchando con formidable tesón du-
rante m á s de seis meses contra unas po-
siciones inexpugnables. 
Dicen los pe r iód icos que el ejérci to i ta-
liano ha acreditado su ar ro jo y su bra-
vura. 
Informes ingleses. 
Un radiograma de Carnarvon dice que 
en el frente ruso no ha cambiado la situa-
ción. 
En el frente occidental siguen los due-
los de a r t i l l e r í a en Artois , Loos y Alsacia. 
La escuadra al iada ha bombardeado 
eficazmente la costa belga. 
'Respecto al frente b a l k á n i c o , dice que 
Parece que los b ú l g a r o s han ocupado 
Prizrend y que los alemanes est!n tras-
ladando tropas y adoptando disposicio-
nes para contener la i n v a s i ó n -de los ru-
sos en Bulgar ia . 
Las fuerzas alemanas concentradas en 
oiistuk aumentan de d í a en d ía . 
L a guerra submarina. 
Comuniean de Nueva York que los pe-
riódicos se ocupan del desarrollo de la 
campaña de la escuadra inglesa contra 
l0s submarinos alemanes. 
iSir Robert ha publicado unas declara-
Cl0nes en el ((World» afirmando que des-
"e el día 18 de jun io hasta la fecha los i n -
geses han capturado 58 submarinos ene-
ros y b a n hundido m á s de 20. 
También s e ñ a l a los éxitos que han ob-
tenido los submarinos ingleses en el Bál-
tico. 0 
L a censura y la prensa. 
Telegrafían de Londres que en la Cá-
^ara de los Comunes Mr . John S imón 
Pronunció un discurso o c u p á n d o s e de las 
^ejas formuladas por la prensa a conse-
c,1encia de la censura. 
' -amentó que la manera de ejercer la 
^ensura haya motivado ciertos ataques 
ê los per iód icos , que han influido desfa-
^ b l e m e n t e sobre los p a í s e s 'aliados y 
a w i o s neutrales. 
El control a l emán . 
.Dicen de Londres que el min is t ro de 
^egocios extranjeros ha hecibo púb l i ca 
Uníi carta recibida por el A;Imirantazgo. 
.. '^-carta es de un cap i t án sueco, quien 
r^e que toda la d o c u m e n t a c i ó n de los va-
P?.res de esa naciqualidad han de iir en 
jf^0ma a l e m á n y sueco, firmada por la 
v!luina de Lulea (Suecia), con decilara-
, n de no lleva !• contrabando. 
frites de zarpar los barcos se te legra f ía 
• ' ^ r l í n . 
P{,.'0s alemanes ejercen e l "cont ro l» ma-
guno ¿el Bál t ico a l Sur del Sund, rea-
/ando detenidas inspecciones a bordo de 
^ na v-e que cruza aquellos parajes. 
t M Gobierno inglés deduce de lo ante-
t rrnente expuesto que los alemanes coar-
jj*1 la libertad m a r í t i m a comercial de 
^Ues neutrales en los sitios donde se 
A r r o l l a libremente su act ividad naval . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«Al Sur de Riga, acciones muy activas 
de a r t i l l e r í a . 
A i Suroeste de Pinks con t inuó la ofen-
siva enemiga. 
El 28 de noviembre, por la tarde, ata-
camos y disilocamos, a l Oeste de Kozlinis-
cihy, las l infas enemigas, haciendo 88 p r i -
sioneros. 
En el Cáucasi) rechazamos un ataque 
enemigo.» 
Incidente zanjado. 
Dicen de Roma que en vista de las ex-
plicaciones presentadas pur el m i n i s t r ó 
a l e m á n ante el departamento políi ico 
suizo, acerca de la violación de fronteras 
por un avión a l e m á n , se ha dado por ter-
minado el incidente surgido con ta l mo-
tivo. 
Las leales explicaciones teutonas han 
satisfecho, a lo que parece, y por com-
pleto las suceptibilidadea ae ios suizos. 
E l empréstito francés. 
Un telegrama de P a r í s asegura que 
c o n t i n ú a n con éxito en toda l a n a c i ó n las 
operaciones para cubr i r el «emprés t i to de 
la victor ia». 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es el 
siguiente: 
" A l Norte y Oeste de La Basée , una 
anuplia explos ión causó grandes destro-
zos en las posiciones inglesas. 
Un av ión ing lés y otro f r a n c é s fueron 
derribados por nuestra a r t i l l e r í a . 
En el teatro b a l k á n i c o , algunos comna-
tes victoriosos con las retaguardias ene-
migas.-» 
L a s i tuación en Atenas. 
Dicen de Atenas que el Gobierno grie-
go es t á dispuesto a acceder a cuantas exi-
gencias imponen los aliados, siempre que 
estas no afecten en nada a la s o b e r a n í a 
nacional. 
iCaso de que los aliados impusieran 
condiciones enteramente inaceptables pa-
t r a el decoro griego, se agi ta úa idea" de 
llegar a u n « m o d u s vivendi» que zanje el 
aciual delicado «es ta tus» he lénico . 
Discurso de Sonnino. 
Dicen de Roma que el signor Sonnino 
ha pronunciado en el Parlamento u n 
g r a n discuirso, haciendo declaraciones 
m u y importantes sobre áas negoc iac ioneá 
llevadas a cabo con Aus t r i a antes de i r a 
la guerra contra dicha potencia. 
La g ran ex tens ión de esa notable pie-
za orator ia ha hecho que, por ahora, per-
manezcan i n é d i t a s las sensacionales re-
velaciones hechas por el polí t ico i ta l iano. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno í r a n c é s a las tres de la tarde, e.-
el siguiente: 
« N a d a nuevo durante la noche, salvo 
violento c a ñ o n e o en el sector de Trisse. 
En el valle del Somme la explosión de 
una mina alemana no c a u s ó los d a ñ o s 
que se p r o p o n í a el enemigo. 
En Artois , ayer, fueron derribados dos 
aviones alemanes que atacaron nuestras 
l í neas , por uno de nuestros aparatos. 
Uno de ellos se vió obligado a aterr i -
zar y el otro se dió a la fuga, siendo per-
seguido hasta cerca de Douai. 
E l d í a 28 uno de nuestros aparatos dis-
p a r ó seis granadas de 90 sobre un cam-
pamento m i l i t a r enemigo en Lens, cau-
sando grandes destrozos. 
E jé rc i to de Oriente.—'Calma completa, 
a excepción de algunos cañoneos . 
El frío intenso que se deja sentir ha 
dificultado las operaciones. 
En los Dardanelos, los d í a s 27 y 28, -ha 
proseguido con actividad por ambas par-
tes la lucha de minas. 
Una explosión provocada por nosotros 
hizo volar un puesto avanzado turco. 
En los trabajos de zapa de una gale-
r í a encontramos otra turca, haciendo 
hu i r nuestros zapadores a los trabaja du-
res enemigos .» 
Evacuación de Monastir. 
Dicen de Londres que un despacho de 
la Agencia Reuter comunica que la po-
blac ión c iv i l ha evacuado Monastir . 
Estos despachos sostienen que, hasta 
ahora, no ha ca ído tan importante pla-
za en poder de los turcos. 
Refuerzos aliados. 
Telegramas de, S a l ó n i c a anuncian que 
los ingleses siguen acumulando refuer-
zos sobre el ter r i tor io b ú l g a r o , llegando 
ya el n ú m e r o de los ú l t i m o s expediciona-
rios a 120.000. 
Agregan esas noticias que Austr ia , a su 
vez, ha enviado a los b ú l g a r o s numero-
sos morteros de 305, que han. sido ya por 
éstos debidamente emplazados. 
E l trigo rumano. 
Los pe r iód icos alemanes y austriacos 
han aniunciado la llegada de 900.000 sacos 
de ha r ina de t r igo, enviados por Ruma-
nia . 
Esta .noticia parece dar a entender que 
la nac ión b a l k á n i c a se pone resueltamen-
te al lado de los Imperios centrales. 
Condecorado por Francisco José. 
Gomunican de Viena que los generales 
von Mackensen y von Galwitz acaban de 
sor condecorados, personalmente, por 
Francisco José con las m á s altas recom-
pensas mil i tares a u s t r í a c a s . 
El anciano Emperador ha d i r ig ido una 
c a r i ñ o s a ailocución a las tropas austro-
alemanas que han llevado a cabo la cam-
p a ñ a contra Servia, m o s t r á n d o s e m u y 
agradecido po r sus servicios. 
COMUNICADO O F I C I A L B U L G A R O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to b ú l g a r o es el 
siguiente: 
¡(Ha sido tomado por nuestras trapas, 
t ras corta ilucha, Prizrend, habiendo sido 
hechos 17.000 prisioneros y a p o d e r á n d o -
nos de 50 c a ñ o n e s de c a m p a ñ a , «Ho-
witzers» , 80.000 fusiles, 148 armones y 
mater ia l a b u n d a n t í s i m o de guerra, for-
ni turas , atalajes, etc. 
E l n ú m e r o de prisioneros aumenta sin 
cesar. 
La carretera de Ruho-Reka y Prizrend 
es t á llena de c a d á v e r e s , de bestias, tiros, 
arreos, etc., habiendo abandonado los 
servios el resto del t e r n t o n o que ocupa-
ban. 
Muchos oficiales, vestidos de paisanos, 
se han r e í u g i a d o en las aldeas fronter i -
zas, y los saldados desertores se entregan 
en m a s a . » 
L a visita del Kaiser. 
T e l e g r a f í a n de Viena que, como conse-
cuencia inmediata de la reciente visita 
del Kaiser a Viena, tres ministros acaban 
de presentar su d imis ión . 
La visita del Soberano a l e m á n se expli-
ca por la existencia de vitales desacuer-
dos entre los principales miembros del 
Gabinete. 
•Se dice que Aus t r i a t rataba de hacer 
la paz por separado, no solamente con 
Ri - i i . sino t a m b i é n con I ta l i a . 
Tampoco falta quien supone que entre 
Aus t r i a y B u l g a r i a h a b í a n surgido se-
rias desavenencias acerca del reparto de 
Servia, y que a eso ha obedecido el viaje 
del Kaiser. 
Se asegura que éste ha conseguido.que 
Austr ia entre en la un ión aduanera ale-
mana m í e ha de imponerse a Europa el 
día de la victor ia . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to f rancés a las' 
once de la noche, es el siguiente: 
« I n t e n s a actividad "de a r t i l l e r í a en d i -
versos puntos del frente. 
E n Bélgica , en la región de Boessinge. 
la a r t i l l e r í a francesa, operando de acuer-
do con la inglesa, c a u s ó d a ñ o s importan-
tes en las organizaciones defensivas ale-
manas. 
En un reducto enemigo abr ió una bre-
cha la a r t i l l e r í a de 30 metros. 
Lucha m u y viva de a r t i l l e r í a en Artois, 
Norte del bosque de Haach Angres y Be-
thune. 
Entre el Somme y el Oise los alemanes 
bombardearon violentamente nuestras 
posiciones de Betancourt, especialmente 
en Ceciers (Reims). 
Las b a t e r í a s francesas han realizado t i -
ros eficaces en Ohaulnes y Roye. Un tren 
blindado enemigo fué obligado a retroce-
der. 
La d i spers ión efectuada de convoyes 
alemanes en Roye ha tenido buen resul-
tado. 
A l Noroeste de Soissons, en la carrete-
ra de Bussy-Beauvraigues, nuestra a r t i -
l ler ía d i spe r só al enemigo.» 
L a retirada servia. 
Según noticias recibidas por los Círcu-
los oficiales, el ejérci to servio c o n t i n ú a en 
buen orden su ret i rada hacia Albania . 
E l grueso del ejérci to se dirige en va-
rias columnas, parte hacia Scutari y par-
te hacia Durazzo y Sante-Quaranta. 
E l resto de la fuerzas, que desciende 
hacia Monastir , pasa a Albania por Di -
bra y Ochrida. 
, A consecuencia de la abundancia de la 
nieve, el avance b ú l g a r o es muy difícil. 
L a actitud de Grecia. 
•Según noticias de Roma, la s i tuac ión 
d ip lomá t i ca en Atenas dista mucho de ser 
lo clara que debiera. 
Los representantes de la Entente han 
dir igido ai! Gobierno griego una nueva y 
enérg ica nota. 
Según op in ión de personajes bien en-
terados, se t ra ta de que se precise m á s la 
contes tac ión enviada el domingo a los re-
presentantes de las potencias aliadas. 
'Es posible que los rumores que han 
circulado en Franc ia diciendo que france-
•Etl procesado ha confesado su crimen. 
El fiscal solicita que se le imponga la 
ú l t i m a pena. 
El «gordo» en Madrid. 
M A D R I D , 1.—La pr imera serie del gor-
do de 100.000 pesetas ha correspondido 
a 'Madr id . 
Se vendió en L a v a p i é s , llevando dos o 
tres déc imos gente menesterosa, que aho-
ra ha tenido el placer de verse visi tada 
por la caprichosa y tornadiza for tuna. 
Del resto de los billetes no se sabe to-
d a v í a nada. 
Una boda. 
| . M A D R I D , 11.—Telegraf ían de Londres 
que en la iglesia de Santa Marga r i t a , de 
W é s t m i n s t e r , han c o n t r a í d o ma t r imonio 
miss Violeta Asquith y mister Mor r i s Ce-
nan Cár t e r , secretario par t icu la r del p r i -
mer min is t ro , pacLre de su esposa. 
Accidente automovilista. 
M A D R I D , 1.—En el pueblo de Vil ladie-
go volcó un a u t o m ó v i l de servicio que 
c o n d u c í a doce viajeros. 
Todos ellos resultaron her idos; cua-
tro de suma gravedad. 
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No hay conservas de hortalizas supe-
riores a las fabricadas por R. U L E C I A . 
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Junta antituberculosa. 
En la nota que se publ icó en este pe r ió -
dico el d í a pasado, se dejó de consignar 
entre los ingresos, por omis ión involun-
tar ia , un donativo de cinco pesetas, en-
tregado por- unos n i ñ o s a l méd ico s eño r 
Polanco. Resultando, pues, un saldo total 
a favor de esta Junta de cuarenta y sie-
te m i l setecientas sesenta y cuatro pese-
tas con cincuenta y nueve cén t imos . 
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L A L O T E R I A 
MAJ3RID, 1.—En el sorteo celebrado 
hoy han correspondido los premios ma-
yores a los n ú m e r o s siguientes: 
Con 100.000 pesetas. 
25.8-43.—Barcelona, Algeciras y Madr id . 
Con 60.000 pesetas. 
16.410,—Almería, Sevilla y Zaragoza. 
. Con 20.000 pesetas. 
13.705.—Mataró, Barcelona y Quintanar 
de la Orden. 
Con 1.500 pesetas. 
24.473.—Madrid. 
2.081.—Vafiadolid, Pamplona y Madr id . 
14.887.—Sevilla, La Línea y Madr id . 
30.893.—-Burgos. 
25.955.—Murcia, Córdoba y Madr id . 
18.842.—Madrid, Ceuta y "Madrid. 
31.403.—Bu rgos. 
19.915.—Barcelona, La L í n e a y Madr id . 
29.887.—El Ferrol , Barcelona y Valencia. 
14.085.—Ciudad Real, M á l a g a ' y M a d r i d . 
17.478.—Valencia. 
12.641.—Ceuta,. CuUera y Vafiadolid. 
Pabel ón Narb^n. 
M a ñ a n a , viernes, "se e s t r e n a r á una nue-
va y notable pe l ícu la , en la que la gran 
actriz i ta l iana Francesca Bert ini ha he-
cho una soberbia c r eac ión . 
Ya es harto conocida tan notable ac-
triz , a cuya fama mundia l ha cont r ibui -
do soberemanera el cine, y cuya persona-
1 l idad a r t í s t i c a se destaca en esta nueva 
man i f e s t ac ión del arte. 
« D i a n a f a sc inado ra» se t i tu l a la pe l ícu-
la, de trama sentimental y d r a m á t i c a , la 
que ha editado con gran esmero la Cesar 
film. 
,De enhorabuena e s t á n los amantes del 
ses e ingleses se d i spon ían a abandonar.; cin p o d r á n de nuevo admira r a su 
Sa lón ica , hayan influido en el á n i m o del 
Rey Constantino, inc l inándo le a la restó-i 
tencia. 
Por ello, el iR,ey no se apresura a dar | 
sat is facción á las naciones aliadas. 
Contra el canal de Suez. 
Comunican de Roma que los turcos han 
realizando nuevos ataques en las cerca- i 
n í a s del camul de Suez. 
Las autoridades inglesas han adopta-
do e n é r g i c a s medidas para asegurar la 
defensa del canal. 
Hasta ahora, dicen ilos informes de d i -
chas autoridades, no es de temer una su-
mas grande artista. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta abricots y pastel 
inglés . 
Peladillas y p i ñ o n e s l eg í t imos de A l -
coy. 
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Resumen de la guerra. 
A l cumplirse los diez y seis meses de 
sen su ejemplo las cosas p o d í a n tomar 
otro aspecto. 
* * * 
En el frente f r ancés no se observa el 
menor indicio de que se aproximen suce-
sos importantes; sin embargo, existe la 
creencia de que los choques decisivos han 
de desarrol larse 'en Francia, y en esta 
idea se fundan sus gobernantes para ne-
garse a debil i tar sus l íneas haciendo el 
juego a los alemanes. 
* * » 
En I t a l i a sigue la ofensiva e n é r g i c a de 
Cadorna, sin que v a r í e sensiblemente la 
s i tuac ión , puesto que la toma de Goritzia, 
que el s á b a d o a n u n c i ó un corresponsal, 
no se ha confirmado en los partes oficiales 
de Roma. Esto indica que no es exacta 
ta l noticia, aunque p a r e c í a veros ími l , da-
do-el dominio que la a r t i l l e r í a i t a l i ana tie-
ne desde hace d í a s sobre dicha plaza. 
* » * 
Resulta, pues, que en un frente los aus-
troalemanes han conquistado Servia; en 
otro, Polonia, L i tuan ia y casi toda la Cur. 
landia; en el, tercero. Bélgica y nueve de-
partamentos franceses; y en el cuarto, los 
austriacos no han perdido m á s que por-
ciones m í n i m a s de terreno. 
!La apertura del camino a Oriente es 
ya u n hecho consumado y ha de atenuar 
mucho los efectos del bloqueo m a r í t i m o . 
Permite, a d e m á s , concebir nuevas em-
presas que son conocidas del lector y que 
pueden ser graves para Ingla ter ra . 
Lejos, muy lejos, estamos de poder 
asignar a nadie el t r iunfo ; pero este ba-
lance provis ional es preciso reconocer 
que es m u y favorable a la causa de los 
Imperios centrales. 
Estos no tienen en contra suya m á s 
que la imposibi l idad de hacer uso de los 
mares. Es decir, que viene a confirmarse 
por ahora el dilema que establecimos ha-
ce m á s de un a ñ o : «no s e r á n vencidos n i 
el e jérci to a l e m á n n i la escuadra in -
glesa.» 
Lo que después suceda se halla en ma-
nos de quien todo lo puede, y se r í a locu-
ra insigne hacer el menor cá lculo . 
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EN P E R R O Z O 
;UN INFANTICIDIO? 
El d í a 24 del pasado mes de noviembre 
tuvo conocimiento la Guardia c iv i l del 
puesto de Perrozo, en esta provincia, de 
que una joven de 17 a ñ o s de edad, soltera, 
l lamada Rosa González Gómez, h i j a de 
Manuel González, vecino del pueblo de 
Lerones, h a b í a dado a luz una cr ia tu ra 
y la h a b í a hecho desaparecer misteriosa-
mente. 
Inmecfiatamente la b e n e m é r i t a comen-
zó a ins t ru i r las diligencias del caso pa-
ra ver si. en efecto, se trataba de un i n -
fanticidio, como la gente sospechaba. 
Personados en la casa de Manuel Gon-
zález, se verificó u n minucioso registro 
t e n í a en lá parte superior del cuello una 
cinta, y cuya c r ia tu ra debía haber naci-
do, s e g ú n a p r e c i a c i ó n facultativa, hacia 
el d í a 12 del mismo mes, y era h i j a de l a 
mencionada Rosa González . 
'Avisado el Juzgado munic ipa l de Pe-
saguero, tomó éste d e c l a r a c i ó n a la par-
tur ien ta y a sus padres, manifestan-
do Rosa que el d í a que dió a luz ocul-
tó la cr ia tura en u n b a ú l que t e n í a en su 
h a b i t a c i ó n , con objeto de que sus padre4 
no se enterasen de l a deshonra, a ñ a d i e n -
do que, como l a c r i a tu ra h a b í a nacido 
muerta , pensaba enterrar la . 
iLuego, al enterarse de que l a Guardia 
c iv i l estaba en conocimiento del hecho y 
que r e c a í a n sospechas de u n posible i n -
fant ic idio, s a c ó el cuerpo de ila n i ñ a del 
b a ú l y lo llevó a u n a cama donde d o r m í a 
una hermana suya l lamada Nieves, es-
cond iéndo lo entre el j e r g ó n de hoja de 
m a í z , por temor a que l a Guardia c iv i l 
diera con é l ; pero su hermana, a l hacer 
la cama, lo e n c o n t r ó y se lo comun icó a 
sus nadres, que fueron los que hicieron 
entrega del cuerpo de la n i ñ a a la bene-
m é r i t a . 
iUna vez instruidas las oportunas d i l i -
g e n c i á s por el Juzgado munic ipa l , el se-
ñ o r juez o rdenó la de tenc ión de Rosa Gon-
zález y m a n d ó que se practique la autop-
sia al c a d á v e r de la n i ñ a , para comprobar 
la veracidad de la dec l a rac ión prestada 
por la madre y conocer si la c r ia tu ra na-
ció muerta o se t ra ta de u n infant ic idio . 
El suceso ha cauisado gran sensac ión 
en todo el pueblo. 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
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Libertad de Azzati. 
POR T E L E F O N O 
M A D R I D , 1.—Comunican de Valencia 
que eil ex diputado radical señor Azzati, 
condenado a quince a ñ o s de destierro, a 
cincuenta kilómétiros de l a ciudad del 
Tur i a , i i a sido perdonado por su ofendi-
do don B a r t o l o m é M o n t a ñ é s , a instan-
cias del cual h a b í a r eca ído t a l senten-
cia, en cansa seguida al polí t ico valen-
ciano por i n j u r i a y cahimnia. 
En su v i r tud , y una vez libre Azzati , 
c o n t i n u a r á su lucha poilítica, volviendo 
al l ibre dominio de sus derechos civiles 
en suspenso. 
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Obra de la Propagaci de la fe. 
M a ñ a n a viernes, a las doce, se celebra-
r á en el convento de 'religiosas Repara-
doras la j un t a general de la Obra de la 
P r o p a g a c i ó n de la Fe, que s e r á pesidida 
por nuestro r e v e r e n d í s i m o prelado. 
A las siete y media de la m a ñ a n a s e r á 
en toda ella, dando como resultado el en- la misa y c o m u n i ó n general, en la iglesia 
cuentro de una n i ñ a r e c i é n nacida, que del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
FRANCISCO SETIEN 
•Repeolalista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA. N U M E R O 42, L0 
GUISANTES TREVÍJANO 
t i f ic ia l . 
Preparados 
sin color ar-
Eiixlr , pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
E s indispensable para la hermosura e 
higiene de la booa, el uso de los denti-
trieos 
DOCTOR 0RT1Z VILLOTA 
Enfermedades del c o r a z ó n y pulmones. 
Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Arcos de Dóriga), 5, 2." 
SATURNINO REGATO-
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ía s ur inar ias . Inyecciones in t ra -
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í aa laborables, de 
once y media a una. 
- REARES ORENSE-ESPAÑA -
_ ope 
L a fuga del Rey don Pedro. | tes de batalla. 
Según noticias r e c i e n t í s i m a s , de buen j En los Balkanes vemos a l bravo Ejér -
origen, durante la tarde del 28 de noviem-!ci to servio refugiarse en el te r r i to r io al-
bre, el Rey don Pedro y el embajador ru-1 b a n é s sin haber logrado defender con éxi-
30 Trubet rkoy huyeron a u n a de caballo, ¡ to n inguna de las var ias l í neas que ha 
con rumbo desconocido. i ocupado. Su súelo se hal la totalmente en 
WVVVVVVVVIA/VVVVVXAA/VVVVVVVVWVAW manos de los invasores. 
S íílrSri P K Í Í H O V Í I ^ kos aliados ven este espec tácu lo con cX i \ J l l i l C I L 4 \ Z / 1 « , M ! emoción p r o f u n d a — a s í lo dice el cr í t ico 
|miUtai,-de «Le J o u r n a l » — , pero no pueden 
Anoche, en la sección de las seis, se hacer nada para remediarlo. Las tropas 
puso en escena la preciosa zarzuela, de,de Sarra i l se h a n visto t a m b i é n ob l íga -
los Quintero, «Mal de amores» , ob t en i en - ¡ das a retroceder porque su pos ic ión avan-
do un éxito sus i n t é r p r e t e s , s e ñ o r i t a s ! zada resultaba harto peligrosa a causa de 
Sala y Gay y los seño re s Laca a, H e r v á s , 
León, etc., etc. , 
A las siete, «La boda de la C a y e t a n a » , 
en la que nuevamente t r i un fó el genial 
artista señor León, que hizo el papel de 
«(Venustiano Mingorance» con su gracia 
p a r t i c u l a r í s i m a , consiguiendo ser aplau-
dido calurosamente. 
A ú l t i m a hora, la colosal «Máruxa» , 
consiguiendo el exitazo de costumbre. 
* * # 
Esta noche, en la déc ima de abono, se 
p o n d r á n en escena «Mal de a m o r e s » , «La 
t e m p r a n i c a » y «La boda de la C a y e t a n a » , 
y a las diez, la opereta «Sybill». 
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VARIAS_NOCICIAS 
POR TELÉFONO 
Un drama de Galdós. 
MAiDRID, 1.—En el teatro Infanta Isa-
bel se ha estrenado esta noche «Sor Si-
m o n a » , de don Benito P é r e z G a l d ó n 
La obra es un episodio de la guerra ci-
v i l y se desarrolla en las provincias Vas-
congadas. 
Vista de una causa. 
PONTEVEDRA, 1.—Ha empezado la 
vista- de la causa ins t ru ida por el asesi-
nato del juez de R i v a d u ñ a , don José Fa-
HÍW gran expec tac ión , porque se ase-
gura que el crimen obedeció a manejos 
pol í t icos . 
Tinto T R E S RIOS 
- - - Blanco B R I L L A N T E 
TRES RIOS 
MARCA REGISTRADA 
- - - - IVIe dallas de oro 
- - - SANTIAGO. 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, 1911 PUERTO RICO, 1912 
la re t i rada servia. 
M á s de la mi tad de los soldados del Rey-
Pedro, que empezaron l á c a m p a ñ a , e s t á n 
prisioneros o heridos, y el efectivo com-
batiente del «vaivoda» Pu tn ik apenas s i 
l l e g a r á hoy a 100.000 hombres, que, sepa-
rados de sus centros de aprovisionamien-
to, carecen de mater ia l y municiones. 
El Estado Mayor a l e m á n hace constar 
en su ú l t i m o parte que el episodio contra 
Servia puede darse por terminado. 
Entre tanto, se afirma que siguen desem-
barcando fuertes contingentes ingleses, 
que no t a r d a r á n en atacar a Bulgar ia 
fuerzas'rusas, cuyo mando se ha confiado 
al general Visolsky, y que los i ta l ianos 
se deciden a enviar u n ejérci to a Macedo-
nia, que no se sabe d ó n d e s e r á transpor-
tado. , 
Parece que unas y otros van a llegar un 
poco tarde. 
» * » 
Sigue en importancia a l frente b a l k á -
nico el ruso, donde Russky e Ivanhoff 
mantienen el honor de sus armas con la 
g a l l a r d í a acostumbrada de los moscov'-
tas. 
•No dejan tampoco de obtener de su re-
sistencia a l g ú n resultado prác t i co , pues 
es indudable que la toma de Riga produ-
cir ía gran efecto mora l en estas circuns-
tancias; y que ,si von Linsingen lograse 
i n v a d i r la Besarabia, los rumanos t a l vez 
se decidiesen a favor dé los Imperios 
centrales. 
Vemos, por lo tanto, que hacen loe r u -
sos cuanto pueden, y que si todos imi t a -
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
TaUeres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
Ha trasladado su consulta al 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.u 
T E L E F O N O 629 
LOCALES propios para pequeño comer-cio, y en sitio cén t r i co , se 
arr iendan. Informes: LOS TIRQLESES. 
Compafda, 22. 
R H V A I T V : Grar café restaurant U I A L I I : S E R V I C I O A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Sección continua desde las cinco 
la tarde a once de la noche. 
Estreno de la película, en dos 
partes, 
L A MUJER DE M I AMIGO 
Las, películas «Buen tíó» y «Sa-
lus, bandido». 
A petición la cinta «Ton Kio». 
Desde las nueve de la noche, 
función popular, a mitad de precio. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas» man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas.! 
Géneros de punto, mercería, pieles v faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
ñ . V e l a s c o y C o m p . 
= = 1 3 1 a i i e a , 4 O -
E L P U E B L O CÁNTABRO 
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Por su p r e s e n t a c i ó n , 
Por su p r e p a r a c i ó n , 
Por su pureza química. 
El Bicarbonato de Sosa 
Es el mejor del mundo 
P R E C I O Ú N I C O 
C I N C U E N T A CÉNTIMOS 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 30 Día 1 
Interior F . 
» E . 




» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» a A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas . . . 
Canfranc 
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BOLSA D E P A R I S 
Renta Francesa 
Exter ior E s p a ñ o l 
Ruso 1905, o por 100 
Ruso 1901, 4 por 100 
Ruso 1908, 4 1/2 por 100. 
Bras i l 
Banco Nacional Méjico. 
I d . Londres y Méjico. . . 
I d . Central Mejicano... . 
I d . E s p a ñ o l Río de la 
Pla ta 
I d . F r a n c é s Río de la 
Plata 
Acciones Norte E s p a ñ a . 
I d . Madr id , Zaragoza y 
Alicante . 
I d . R ío t i n to 
Oblig. Asturias, 1.» 
I d . f-c. Andaluces 
I d . Norte E s p a ñ a 
Cambio sobre E s p a ñ a . . . 
Cambio sobre Londres.. 
Ruso 1896, 3 por 100 
Ruso 1909, 4 1/2 por 100. 
Goldfields 




De Beers, ordinarias. . . . 
Dynamite C é n t r a l e 
Cambio sobre I t a l i a 























































Idem del Norte de E s p a ñ a , 30 acciones 
a 364 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 600 por 100; 
pesetas 3.000. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 601 por 100; 
pesetas 4.000. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, a 
487 por 100; pesetas 2.500. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 105 por 
100; pesetas 28.000. 
Minera de Dícido, a 156 por 100; pese-
tas 15.000. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Bilbao a D u r m g o , p r i -
mera emis ión , a 90 por 100; pesetas -3.000. 
Fe r roca r r i l de Bilbao a f)urango, emi-
s ión de 1902, a 83 por 100; pesetas 16.000. 
Fer rocar r i l de Tudela a Bilbao, segun-
da serie, a 102 por 100; pesetas 7.500. 
Fer rocar r i l de Val ladol id a Ariza , se-
rie A, a 100 por 100; pesetas 12.500. 
Inglaterra:-Londres cheque, a 25.02; l i -
bras 4.000. 
Londres cheque, a 25,03; l ibras 5.000. 
Londres cheque, precedente, a 25,07; l i -
bras 15.750. 
•Cardiff, ocho d í a s vista, pagadero en 
Londres, a 24,97; l ibras 216. 
Francia : P a r í s cheque, a 90,80 por 100; 
francos 8.590. 
i Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco de Santander, libe-
radas, a 245 por 100; pesetas' 17.000. 
I Idem de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a . 
! con cédula , a 30 por 100; pesetas 10.000. 
I I dem de la Sociedad General Azucare-
I ra de E s p a ñ a , preferentes, a 51 por 100; 
pesetas 7.500. 
Amortizable 4 por 100, a 86 por 100; pe-
setas 35.000. 
Obligaciones del fer rocar r i l de A l a r a 
Santander, a 104 por 100; pesetas 12.350. 
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i V i d a r e l i s r i o s a . 
BOLSA DE B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , 4 por 100, serie B, a 74,20 por 
100; pesetas 5.000. 
Exterior, 4 por 100, serie F (estampilla-
do), a 76,65 por 100; pesetas 48.000. 
Amortizable, 5 por 100, serie A, a 95,50 
por 100; pesetas 1.500. Serie C, a 93,40 
por 100; pesetas 15.000. 
C é d u l a s del Banco Hipotecario, 5 por 
100, a 100,35 por 100; pesetas 8.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Crédi to de la Un ión Minera , a 60 por 
100; pesetas 6.250. 
Ferrocarri les Vascongados, a 99 por 
100; pestas 21.000. 
Los primeros Viernes de los 
niños. 
i A fin de que los n i ñ o s no pierdan el 
fruto de la hermosa obra comenzada, se 
ruega a sus padres y encargados les re-
cuerden que hoy, jueves, deben confesar-
se, para Jo cual t e n d r á n confesores a su 
dispos ic ión , de tres a cinco y media de 
la tarde, en la -iglesia del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s . 
Conviene que los padres tengan en 
cuenta esta advertencia, porque habiendo 
vacac ión hoy, por la tarde, en la mayor 
parte de las Escuelas y Colegios, es m u y 
fácil que los n i ñ o s se olviden de confe-
sarse y pierdan la novena de los prime-
ros Viernes. 
M a ñ a n a , a las siete y media de la ma-
ñ a n a , e s t a r á n todos reunidos en la mis-
ma iglesia para comulgar. 
1 Los n iños Estanislaos se r e u n i r á n , a las 
siete y cuarto, en el sa lón de la Congre-
gac ión . 
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T R I B U N A L E S 
Ayer tuvo lugar en la Audiencia la vis-
ta de la causa ins t ru ida en el Juzgado de 
C a b u é r n i g a contra Juan P é r e z Vega, acu-
sado de haber desobedecido al juez m u n i -
cipal de Mazcuerras, n e g á n d o s e a prestar 
d e c l a r a c i ó n en un ju ic io de faltas, pre-
textando que no e n t e n d í a la pregunta 
que le h a c í a dicho juez, no obstante haber 
sido explicada por éste. 
El minister io fiscal solici tó se impusie-
ra a referido procesado, como autor de un 
delito de desobediencia a la autoridad, 
la pena de dos meses y un d ía de arresto 
mayor y 125 pesetas de mul ta , 
i E l letrado s e ñ o r Parets (M.) , en un elo-
cuente informe, sostuvo que los hechos 
no c o n s t i t u í a n delito, y pid ió la absolu-
ción de su defendido. 
E l ju ic io quedó para sentencia. 
T a m b i é n tuvo lugar, a puerta cerrada, 
la vista de la causa seguida en el Juz-
gado del Este, de esta capital , contra Cle-
mente Aja Hoz, acusado como autor de 
un delito de e s c á n d a l o públ ico. 
El fiscal p id ió se le impusiera la pena 
de dos meses y un d ía de arresto mayor . 
E l letrado s e ñ o r Quintanal sol ici tó la 
abso luc ión delp rocesado, por entender 
que los hechos no estaban probados. 




Por falta de n ú m e r o de s e ñ o r e s conce-
jales no pudo celebrar ayer el Ayunta -
miento su sesión ordinar ia . 
Asistieron el alcalde y los s e ñ o r e s ' G a r -
c ía del Río , Colongues, P é r e z Vil lanueva, 
Lanza, Herrera Oria , Jado, Quintanal , 
Gómez (don Gervasio) y Cagigas. 
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Sección marítima. 
Multa.—Por la Comandancia de Ma-
rina han sido impuestas 20 pesetas de 
mul ta a los talleres de A l a m b a r r i , por bo-
tar al agua, sin permiso, las embarcacio-
nes que estaba construyendo. 
Los inscriptos de marinería .—El día 5 
del actual, a las nueve de la m a ñ a n a , 
t e n d r á lugar, en la C ó m a n d a n c i a de Ma-
rina, la d e c l a r a c i ó n de iscriptos disponi-
bles para el reemplazo de 1916. 
El «Chasna» y el «Tenerife».—Según 
noticias recibidas en la Casa armadora, 
m a ñ a n a por la tarde s a l d r á n de Cádiz pa-
ra este puerto, los nuevos vapores «Cbas-
na» y «Tenerife», adquiridos por el ar-
mador don Francisco Ga rc í a , conducien-
do un c a r g a m é n t o de sal para don Fer-
nando Torcida Mier. 
El «Alfonso XII».—-Según radiograma 
recibido en la Casa consignatnria, ayer, 
a las seis de la tarde, llegó rlicbo vapor 
sin novedad a La C o r u ñ a , para llegar a 
Santander hoy por la tarde. : 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«Josefa)!, de Gijón, 
con ca rbón para la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
tica. . i . 
Buques salidos.—«Josefa)), para Gi jón, 
en lastre. 
«Cabo Blanco», para Barcelona y esca-
las, con carga general. 
Buques que se esoeran,—«Maria», de 
Gijón, con ca rbón para Nueva M o n t a ñ a . 
«El Gai tero», de Vil laviciosa, con si-
dra. 
« M a r í a del Ca rmen» , de Bilbao, con car-
ga sfeheraí. 
«Mar ía Cruz», de Bilbao, con carga ge-
neral. 
«Va lbane ra» . de Bilbao, a . tomar pasa-
je y carga para Habana y escalas.-
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en el dique de San-
tander. 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Bilbao. 
«Mar ía Ge r t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde)), en Avilés. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Bilbao 
«fearoía n ú m e r o 2», en Avilés. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en La C o r u ñ a . . 
. «F ranc i sco Garc ía» , en Pasajes. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bayona. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Glasgow. 
« P e ñ a Rocías», en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardilf . 
Compañía Minera Cántabro-Asturlana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ayr . 
«Asón», en viaje a Glasgow. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Norfolk. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Se-
vil la . 
«Emi l i a S. de Pérez» , en viaje a Cata-
nia. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en .Gulfport. 
«Adolfo», en Savannah. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Se aproxima una borras-
ca importante a las costas gallegas. 
Es probable que empeore el tiempo en 
el l i to ra l del Norte y Noroeste de E s p a ñ a , 
principalmente. 
De San S e b a s t i á n . — S u r o e s t e flojo, mar 
gruesa del Noroeste, lluvioso. 
Semáforo. 
Nordeste flojo, marejada del Noroeste, 
horizontes brumosos. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,28 m. y 11,56 t. 
Bajamares: A las 5,21 m. y 5,50 t. 
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Lista de los seño re s que h a n solicitado 
su ingreso como socios: 
Don Rodrigo T e r á n , don Pedro Raca-
tnonde, don N . Saro, don Eloy Bezani-
Ua, don Facundo Escudero, -don Alberto 
Anavitar te , don Canuto Pascual, s e ñ o r a 
Viuda P Hijos de Casiano Arra r te , don 
Francisco del Perol, don Juan Manuel 
Casanueva, s e ñ o r a Viuda de T o m á s Gó-
mez y don Luis Mathioux. 
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LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y L U N C H S , 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N -
CISCO, NUMERO 27 
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SUCESOS DE AYER 
¿En qué quedamos? 
A l pasar ayer m a ñ a n a por la Cuesta de 
Gibaja un individuo que habita en la ca-
lle de Segismundo Moret, le t i r a ron con 
un pedazo de ca rbón , c a u s á n d o l e d a ñ o s 
de poca cons ide rac ión . 
Personado en el piso de la casa el guar-
dia munic ipa l , manifestaron las i n q u i l i -
nas que no h a b í a n sido ellas quienes ha-
bían arrufado el c a r b ó n , sino unas n i ñ a s 
que estaban jugando en el ba lcón . 
Los escombros. 
'Por a r ro jar escombros en la vía públ i -
ca un peón de a lbañ i l e s que trabajaba en 
u ñ a obra de la calle de Guevara, inte-
rrumpiendo el t r á n s i t o y molestando a 
los t r a n s e ú n t e s , fué denunciado ayer por 
la Guardia munic ipa l . 
Canalones deteriorados. 
Ayer d e n u n c i ó la Guardia municipail 
los canalones de la casa n ú m e r o 5 de 
la calle de San Francisco,, por hallarse 
en malas condiciones y verter las aguas 
pluviales sobre los t r a n s e ú n t e s . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Lorenzo I b a r F e r n á n d e z , de 23 a ñ o s , 
de una contus ión en la región to rác ica . 
Blanca González Ochoa, de tres a ñ o s . 
de quemaduras de pr imer grado en el 
brazo izquierdo. 
Manuel Casas Campo, de 25 años , de 
una herida incisopunzante en la cara 
dorsal del pie izquierdo; y 
Ana Mar t ínez , de 23 a ñ o s , de contusio-
nes en las regiones parietales derecha e 
izquierda, erosiones en el labio superior 
y contusiones en la pierna izquierda. 
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POR LA PROVINCIA 
Suances. 
El d í a 28 del pasado noviembre fué he-
rido en la cara y en un brazo el vecino 
de la v i l l a de Suances Luciano Ruiz, de 
35 a ñ o s de edad. 
Según m a n i f e s t ó el herido, h a b í a sos-
tenido una reyerta, a la puerta de u n es-
tablecimiento propiedad del vecino Angel 
Garc ía , siendo los agresores Bautis ta Gó-
mez y José Cuevas, vecinos t a m b i é n de 
Suances, los cuales le golpearon con una 
piedra y con las manos. 
Los agresores fueron detenidos por la 
(guardia c iv i l de aquel puesto y quedaron 
a disposiciónNdel Juzgado. 
Sahti llana. 
A las cinco y inedia de la tarde del d í a 
30 del pasado mes se inició un incendio 
en la Casa Ayuntamiento de aquel pue-
blo, invadiendo las llamas, a los pocos 
momentos, todo el edificio. 
Puestos a t rabajar todos los vecinos 
del pueblo, se cons igu ió sofocar el i n -
cendio a las diez de la noche, hab i éndose 
quemado gran parte del edificio, a s í co-
mo una tienda establecida en la planta 
baja, que í u é por donde comenzó el fuego. 
T m b i é n se q u e m ó la s e c r e t a r í a del 
Ayuntamiento y la sala destinada a Juz-
gefdó, habiendo desaparecido, a conse-
cuencia del siniestro, gran cantidad de 
documentos de importante valor que es-
taban en los archivos de dichos Juzgado 
y Ayuntamiento. 
El Juzgado intervino, practicando las 
diligencias oportunas. 
Arredondo. 
La Guardia c ivi l del puesto de Arre-
dondo detuvo el d í a 29 de noviembre, y 
puso a disposic ión del Juzgado del mis-
mo pueblo, al joven de 18 a ñ o s José Mor-
lote Peral, como presunto autor de ha-
ber herido con un palo, c a u s á n d o l e una 
con tus ión en la región parietal derecha, 
de seis c e n t í m e t r o s de extens ión , a su 
convecino Miguel Aja , de'18 a ñ o s , resi-
dente en el mismo pueblo. 
Pastando en derrota. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Galiza-
no ha denunciado ante el seño r juez m u -
nicipal de dicho pueblo a varios vecinos 
del mismo, por tener su ganado pastando 
en derrota. 
NOTICIAS SUELTAS 
L a grippe o dengue se curan con las 
Pastillas Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . 
¡Sombreros y gorras! 
LAS MAS A T R A Y E N T E S NOVEDADES E X I S T E N 
: : : S I E M P R E E N LA YA FAMOSA : : : 
SOMBRERERIA DE L u i s ^ s l n e h e z 
C O R R E O , NUMERO 8 
Cerdos, ó; kilogramos, 506. 
Corderos, 55; kilogramos, 547. 
Carneros, 3; ki logramos, 60. 
: La Universal: 
Blanca, 4 ::Primera casa 
Santander» * en comestibles: 
- - IPídanse catálog-os - i 
E m p l é e n s e las mejores aguas minerales 
alcalinas Vichy-Hopitl ( es tómago, Vichy. 
Celestins ( r íñones , Vichy-Gránde-Griiie 
(h ígado) . Son insustituibles. 
E L C E I V T R O 
D E 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Servicio 
esmerado en comidas .—Teléfono núm. 125. 
- P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A , 
GRIPPE. De venta en 
todas las farmacias. 
Matadero.—Romaneo de! día 1: Reses 
mavores, 21; menores, 24; kilogramos, 
4.677. 
X 2 Los efectos en el primer período de " la avariosis son sorprendentes, que-
dando radicalmente curado en promedio 
de tiempo que varia de entre 60 y 102. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la di recc ión del pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Migue l P u r i . 
A las seis (comple ta ) .—«Mal de amo-
res», «La Tenupranica» y «La boda d'e la 
Cayetana o una tarde en Amanieil». 
Á las diez (triple).—((Sybill». 
C I N E P R A D E R A (situado en la plaza 
de 1% Libertad). 
Sección continua desde Jas cinco de la 
tarde a once de la noche. 
Estreno de la pe l ícu la cómica , en dos 
partes, «.La mujer de mi amigo» , y las pe-
l ícu las «Rúen tío» y « 'Salus, bandido». 
A pet ic ión, la cinta «Ton Kio». 
Preferencia, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve de la nodhe, función 
•popular a m i t a d de precio. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la pe l í cu l a d r a m á t i c a , de 
1.500 metros, en tres partes, titulada 
«Hue l l a s sobre la nieve». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Abonos químicos. 
B O N I F A C I O A L O N S O 
(SICKSOR DE R A R Q U I N ALONSO) 
Paseo de Pereda (Muelle), 20 
SANTANDER 
C O R C 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
9 « M I MHt ra i MR l a l é n •xpas l t l én tu Santandar: RaMpa dt 
© 
© 
Sat l l i ia . S u i u r i a i en ~ 
I. 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas espc 
cíales para molinos —Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación auiotnática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería gruesa.—Ma 
quinaria en general—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras — Materiales para minas y ferrocarriles—Puentes.—Depósitos — Armaduras para cons t rncc 'ono«-
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.— Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalter ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierre en general de toda clase de piezas- di 
nica y para construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.-Termosifones para calefacción de agua por circulación—Cale 
facciones centrales para edificios por vaporar t í s t ica—Calderer ía de cobre.—Cerrajería para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapor—Fundí 
ción de bronces en piezas de mcrulnar ia y y agua caliente.—Aparatos hidroterá',/iCos artística. — Reparación de automóviles.—Bombas B mano y mecánica-* — Molinos Ó 
viento —Insta ac; - y aiPtffbnctón df- agua.—Cuartos de b a r - o . - í r . o d o r o s . - L a - • i os—Bidete.—Cisternas. — Accesorloa de toilette—Azulejos finos extranjeros, blancos ? t* 
color.— T u b e r . ^ . - " - • í-*»-crinar- f - f - r - < — - . - - • • i» . • - • - Accesorios y montacargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS D E L E S T U D I O Y MONTAJE D E I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O 
EL SELLO I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
Fl Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello YER cura Dolores Nerviosos 
Caja con un sólo sello, un reaL-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
L A C A S A 
que vende con más economía toda clase de teji-
dos y géneros de punto es 
L A V I L L A DE MADRD 
PUERTA L A SIEESA Y J U A N DE HERRERA -
n i AI i m n fíniwiF7 :-: FOTÓGRAFO 
PALACIO D E L C L Ú 5 r i 7 RA GATAS SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
o-
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 28 
Papeles pintados. 
Gran colección 'de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL ÜE PEREZ D E L MOLINO 
Y COMPAÑIA. Wad-Ras, n ú m e r o 3. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
.iodega Alavesa. — Champagne Bénézet.-
Sidra El Hórrlo. 
VINOS P A T E R N I N A 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
lés y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara 
ios y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
tículos fotográíicos gramófonos, discog y 
citarinas 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
ABONOS QüiMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE. 20) 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a le 
carta y por cubiertos. Servicio especial part 
banquetes, bodas y lunchs. PTQCÍO; 
ios HablUifíi6p*<! 
Plato del d í a : Manos de cerdo a la 
provenzal. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por eetabulacin. 
0.50, 0,75, 1,00, 1,25, y 1,75 docena. 
Bepéalte: I B E A L D R I N K , MueHe, nú-
¡Mr* 8.—TslííaP!» nrtaiera 65». 
V A l n i l l l AN hermosos y nuevos al-
OL n u y u i L H M rnacenes para depós i tos , 
industrias, garage, cocheras, etc., etc. 
JUAN DE A L V E A R . 8. 
Se vende toda clase de árboles frutales a precios muy 
reducidos, pídase nota de precios. 
•EaSTO.—Iharrecoíastda. 
V . I T I t 15 I > A 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco—Velasco, numero 
11. I.»—Teléíono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco. 
11. 1.»—Teléfono 41U 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O B E M O N i B A : : '• 
: : Paseo de Pereda ^Muelle). 7 y 8 
••: C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE f B a Ĵ 11 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T AN D ER 
del profesor 
de Berlín. 
Tos rebelde, bronquitis, asma, enfisema, 
catarros, pulmonías, etcétera. 
He a q u í los elementos integrales de tan maravillosas Pastillas: 
Ti-ihicl. Trem, l^enil, Meta ti9 Oxistilí; Ant-
T . Bicl." en Saeli y Í S s c i p . ( 
Son una marav i l l a dentro de la T e r a p é u t i c a moderna, por lo que Ios ^ g res-
inados doctores del mundo las recetan siempre para las afecciones de laS ¿g mo-
piratorias, h a c i é n d o l e s sal ir siempre airosos de su cometido, por ser lo 
derno, racional y científico. • TOS 
Son el consuelo infalible para los que pasan las noches presa ' ' ^ a í ! " cUchifl0 
RONCA que produce vér t igos , dolor de cabeza y que parece que afilaa" actl) la 
desgarra sus e n t r a ñ a s , CALMANDOLES A L MOMENTO. Hace cesar ene ̂  fa|fa 
terrible sofocación que crispa sus miembros de ira ¡mpoi i fn tc al 111 . ¡ . ¡ jos, ha-
de aire en sus BRONQUIOS Y PULMONES, produciendo estridentes ^1XJ'vlieive a 
ciendo penetrar en ellos corriente impetuosa de aire vivificador 'l1.16, LpectoJ'1"'-
la vida, fiuidiflcando sus mucosas, d e s c o n g e s t i o n á n d o l a s y hacié i idolas f ^ gra-
Evi tan los catarros y p u l m o n í a s - y son el preventivo infalible, acoi 
vemente sus convalecencias. rreras. ("a 
1,50 pesetas caja en toda E s p a ñ a . Depósi to central : doctor G. Fer 
de V i la nova, 1, Barcelona. v princip8'. 
De venta en Santander: d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compañía . 
les farmacias. 
EIL P U E B L O C A N T A B R O 
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No dejarse engañar y exijan 
síemprfr esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-slclones Higiene de París, Ber-lín y Barcelona. 
Depilatorio b e l l e z a S ^ L ^ l ; 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello 'y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España: 4 pesetas. 
T i n t u r P í X A / i n f í ^ r Supera a las tinturas del país y 
I 11 i L . V ^ I w u i L C I del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evitarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
T1N1ÜRA W I N T E R - E n España : 5 pesetas. 
| í f £ i h p J I o ^ p i Retamos a los demás productos similares 
* T * K J ^ l l ^ ' ^ C ^ ' para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada ttSSi 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - En España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
í n r > i r m H A I I A ^ Í Í (para el cutis). Con perfume natu-
I—<^-'V>1WII K J K 5 l l K 5 Z * C X rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfum-rías, droguerías y farmacias.—DEP OSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía—FABRIO VNTES: Argenté, 
Costa y Compañía.—BADALONA 
'•a 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasa t lánt i ca 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDF 
El día 19 de diciembre, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
idmitíendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con iranxnor-l. 
en Veracruz. 
También admite carga para M a z a t l á n , poi la vía. de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TRF.INTA Y CINCO. ONCE de icapu(:Sios y DO 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el terrocarril: DOSCIENTAS SESBN 
TA. ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de deseur-
tarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana -
otro vapor de la misma Compañía. 
Preolo del pataje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto» 
Pain Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CÍNCO de Impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS. MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Emitiendo pasajerus de tercera clase (transbordo en Cádiz a) 
Reina Victoria Eugenia 
-'ela'ín.sma Compafiia), con destino a Montevideo y Buenos Aires 
f7ec:o det-ae ?>auih¡¡der nesta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cln 
" pesetas, incinao los irajineatos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i ! » l i a iiisual desde el lorie de hmi Brasil y Río de la 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
- d e S a t r - Ú L s t e g - T J - i 
Su capitán D. E . Apnracio. 
^ Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Gamite carga y pasajeros de todas clases, siendo el oréelo de la de tercera dosclen 
treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos, 
itaníí más in/ormes dirigirás a sus conhignatario? en Santander, señores HIJOS DE 
wbEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36. teléfono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE £Urrt08 AÍRU4 
Dan.ercício mensuai. saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
u.„. Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje d? 
Montevideo el 3. . 
LINEA DE NEW VOK, CUBA MEJICO 
de r^Icio n1611811»1. saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
tLV, 12 el 30> Para New-York, Habana. \ eracruz y Puerto Méjico. Begreso de Ve 
aLruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE DUBA MEJICO 
y JJT10^ mensual, saliendo de Bilbao e día 1?, de Santander el 1». da Gijón el 20 
Hah» Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
^ana el 20 de cada mes, para La CoruCa y Santander. 
LINEA VENEZUE '.A-COLOMBIA 
fikri010 mensual. saliendo de Barcelona e) 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
íeia D z el 15 de cada mes• Para L'as Palroas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
cabpii ma' Puert0 Rico, Habana, Puerto l imón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Pico D y La Guayra. Se admite pasaje y cai-ga con transbordo para Veracruz, Tam-
üirta,, Uert0 Barrios. Cartagena de ludías , fáaracalbo, Coro, Cumaná, Carúpano, T r i 
ua<1 y puertos dfci FacíiSco. 
. LINEA DE FILIPINAS 
k v!06 viaíes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ijj'¿vl8o, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
fe dp -es' o sea 6 de enero. 3 de febrero. 3 y 31 de marzo. 28 de abri l . 26 de mayo 
y 1Q Junio, 23.de jul io . 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre. 12 de noviembre 
11̂  Ge diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io l io y Manila. Sa-
je ahr6! ^laníla cada cuatro martes, o sea: 20 de enero, 23 de febrero. 23 de marzo. 20 
i 18 de uiayo« 15 de junio. 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre. 5 de oc-
% '¿ i de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
^e'rn . i<ia basta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
ile u ,01- Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa 
tt india, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
s LINEA DE FERNANDO POO 
-eCAri-cio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
^ninr el 7, para Tánger , c.asablanca, Mazagén, Las Palmas, Santa Cruz d - Tenerife 
ho™. ruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
de las formas y medidas que se desea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
Cuando se le acuesta al niño 
después del baño y haberle bienJavado con 
Jabón para niños CALBER 
debe estar perteclamcme cómodo Para esur pcrlcclameme cómodo, tiene 
que «star perfectamente seco. Después de secarle con una toalla sua»e, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos CALBER 
Son los más seguros Son los mciores. Son los más sanos. Resultan los 
mis económicos Y son superiores en alto grado a lodos sus similares, 
como talcos, almidones, poltos de arroz y otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos CALBER 
son los preíeridos poi todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es un sólida, porqjc son distintos de los 
demés, e intimlamcnte ircjores, para les escocido: de los mñoi especial 
mente. irrUaciones de .'a piel, granos, sarpullí J'.̂ s. rti¡etSes, erupciones, 
manchas del culis c (iigiene en general del cuerpo, Lo comodidad de su 
envase especial Cilla el uso antihigiénico de la l.orU o algodón 
Paivos CALBER M ó n CALBLÍÍ 
Prcsvrvün 
los pies y sobacos 
. . ; 5 ecitan el r.ifil olor del sudor de 
IMPORTANTE Comprado» los feolc» mcdiinoj y grandes te Polvos CAL-
BER, repulían de una economía inliniiamentc mayrr a todos tus similaics. Tod 
Jan de !a hújicne, especialmente en los niños, -MÍH usar a aiana 
sus s¿nas pieparacioncs, las personas que las compren una ve<, las adop-
taran pan loda la vida 
«» * Í7' IV 
^íp^1380 de Fernando Póo el I , haclerdo las facalaa de Canarias y de la Península 
^ a s en el -'iaje de Ida. 
s LINEA BRASIL-PLATA 
fá, enl0'0 mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru 
Wev-i ̂  ViS0' el 15' de Lisboa, el 16, y de Cádiz, PJ 19, para Río Janeiro, Santos, 
% toJlcv0 y Buenos Aires, emprendif ndo ni viaje de regreso desde Buenos Aires el 
^ritai^ Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canafias, Lisboa, Vico. La Corufia, Gijón 
^ e r y Bilbao 
La funeraria de HOí^Gfl 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de tod"S los servicios que se ne 
cesiteu dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas 
MAINI E l . . B L A i N C O 
VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 
~ h _ SERVICIO PERMANENTE 
COMPAÑIA 
:-: MADRID. 
Capital social suscripto — — — — — — — 
Desembolsado — — _ — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 
ANONIMA DE SEGUROS 




Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos d e l 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca, numero 9 (Oficinas). 
IBs trefl imient o-
No se puede desatender esta ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vahído? , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes d é 
qu.; se c > é r t a en graves enferniedades. Los polvos regularizado res de R i n c ó n son 
el r enT"! sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado e n 
los 35 ^fi 1 "Hito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio d e 1&.8 f u n -
ciones nu!»-ro.e? del vientre. No reconocen r i v a l en su b e n i g L i d a d y eficacia. P í -
p/' ;peeu.t a l mitor . M . RINCON, ^ anecia. B I L B A O . 
vf\uñf. T SnntnndftT e n l a droRueria de P é r e z del Mol ino y Comoaf i ía . 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
tanto a 
El día 17 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español 
"V a.l"baLneraL 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de lujo par i familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. 
N O T A IMPORTANTE: También admite carga para Cárdenas , Sagua la Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Guatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ . 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910. expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctr icos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pera viajar cómodamen,e, 
Para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono, 335.—Santander 
SERVICIO D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
ñrfp ido . -Sa l ida de Santander a las 8'50, 
para llegar a M a d r i d a las 2r45. 
Salida de Madr id a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco l e s y viernes, y de M a d r i d 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a M a d r i d a las 8'10. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
gar a Santander a las 8. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
7'28, para llegar a Madr id a las 5,58. 
Salida de M a d r i d a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
14'12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en Traslavif ia 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Astillero,- Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, lO'lO, 12'15, 157 y 
ig'SS. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8. 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18'40. 
De Santander al Asti l lero a las 9'25 
y m o . 
Del Ast i l lero a Santander a las 9'55 y 
18 40. 
Santander-Ontaneds. 
Salidas de Santander a las 7,30, 1115, 
I ' , 30 y Ig'SO; 
Llegada a Onianftda-Alceda a la? 9'28, 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las ^ O , 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, L T U , 
16,24, y 20,5. 
Santander-Lianas. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17'20, para llegar a Llan to a las 
l l ^ O , 15,52 y 20'50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, y 
18'1, para llegar a Santander a las i r 2 3 , 
16,32 y 21,2y. 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sai. 
Salidas de Santander a" las i r 4 5 , 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las \3"ií1, 
16'48 y 21,3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14'10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, para 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 21,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las 10'30; de Bilbao, a las 13; 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por t e légra fo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
tur r.» 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
H i - A . S O L I D E Z 
O alie ci< la Blanca, niim. Q. - Santander 
¡REUMATICOS - - GOTOSOS! 
Vuestro alivio lo conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor alemán J. Weiss, to-
mando el específico ideal (una sola caja) 
^ i i t i - v i i ' i e o T V e i s s 
y la curación al mes de tratamiento. Nada de salicilato, ioduros y específicos ineficaces. 
Premiado con «Diploma de Honor» en la Exposición de Barcelona. 
CAJA CON 24 SELLOS, CINCO PESETAS 
En Santander: PEREZ D E L MOLINO.—En Bilbao: Barandiarán y C.a, y farmacias. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
rionstrucri n rrO-ua Jór. de todas clases. Reparación de automóviles. 
^ 1 7 V E P A P E L V 1 E J 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido 'juipa*11ap de ferrocarriles del Norte de Espafia. de Medina del 
-uapo a Zamora < á r ense a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
i^u.presas de feirooariles anvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
• , Compañía Tr ^ í : ntlcí otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
eclarados similp'"^ f v t i f l por el Almirantazao portugués. 
rarbones de ¡poi ^ udos para fraguas-Aglomerados—Cok para ^sns meta-
argicos y d o m ó i ! ^ 
H \ R a r a P lo? iisiidcíd « ic» • 
Sociedad Hullera Española. 
• lavo, . bis. Barceiona. o a sus agentes: en MADRID, don Ramón .opete. Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON v AVI-
r ES, agentes de la tSocledad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otroe informes y precloc dirigirse a /as oficinas de la 
! loc ^dad Xínllora Empéñala- - B A Ti O JE 1 ^ O TV A.-
?!!enpfl8 ̂ e p o r e a t m i t e n oarga en les condiciones más favorables y pasajeros, a 
a' la Compa.as, ftlojamlento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredl 
ü ^ s u dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
'i;Tdrí 6n 88 s-ísai^ carga y Be expiden pasajes para todos los puertos del mund. 
•uoi por Uneat recularía. 
^ Droguería. Plaza de las Escuelas. ^ ¡ Perfumería^ ̂  
DEL C O M P A Ñ I A 
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